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Comanda'lllte, D. Luis Rodriguez
Santa' María. '
Capitán, D.Luis Sartoriu!. y
níaz de Mendoza.




Capitú. D. Juan GallI'ar, y V'l-
cén.
Otro, D.JO'Sé Luis Mae de G.
minde.. "
Teniente, D. Enriqlie de C'rd..
nas y Rodrfguez.
Otro,D. Jóst de Arroquia Iba-
rra.
Otro, D. Julib del Val Nóftes.
Otro, D. lJablo Benavide. Mar-
tinez.'




Otro, D. Manuel Roig Ruil.
















~roneJ, D. ManueJ de Ía Vega
Zayu (S«ci6n de Indu.trias).
Teniente coronel, D. Pedro Je-
venois Labernade (Secci6n de Ar-
tillería). ,
Señor...
efectos. Diol guarde a V. E. mu- •
chos años. Madrid :16 de mano
de 19'39-
Coronel, D. E1iseo L6riga. Pa-
tra.
Teniente coronel, D. Eduardo
Vicente Gelabert.
'Capitán, D. Emilio Ruiz d~l Ar-
bol.Fernández.
Otro, D. Manuel Pérez de Guz.
mb y SanjlW;t.






Circular: Excmo. Sr.: Vittu
'&1 instancias promovidas por 101
jefes y oficiales 9ue figuran en.lu
siguientes relaclonea, redactadas
con arreglo a lo dispuesto en el
real decreto de la Presidencia del
Consejo de MiniltTOoI de 19 de fe·
brero I1ltiDS'o y al formulario que Comandiante, D. Daniel Mor.
leña.ra· la real orden de este Mi- gáez Selma.
nísterio de la milDla fecha, y aten- Capitán, D. Jesús de Lecea Gri.
diend() a los informes margina- jaIba.
les y reservados que de ellos dan Otro, D. Antonio Clar6s Martín.
los Capitanea generales respecti- Otro, D. José de la Matta Oro
vos al cursar lae referidas instan- tiiQsa: '
cias, el Rey (q; n. g.), con arre- O,¡ro, D. José Gálvez Dicenta.
glo a 10 dispuesto en el artículo Teniente, D. Fernando Gonzá1ez
cuarto de dicha real decreto, ha Camino.
tenido a bien disponer el rein-: Otro, D. Luis Morenés Carvajal.
greso en la escala correapondien- Otro, D. Luis Chacón A10nio.
te del Arma dél citado personal, Otro, D. Ram6n dé' Prado y
con· los benefici06 que dispone el Maza.
artículo quinto de dicha IOber~
dis,posici6n, confirmando en' sus Colegio i.e Santa Bárbara y San
destinos ante.riores a los que 11- F ernan4o.
guran en la relación núxn. I y
asignúdoseles 1011 que se indican
a los que se citan en la .núm. 2,
dándose.le.s a reconocer con arre-
glo a Ordenanza y' surtiendo efec-
tos administrativos esta dÍsposi-
ci6n a partir de la revilitade Co-
misario ~ ~esente me!!.
mes.De real orden lo' digo a V. E.
para tu cOnocimiento y demú
~'. I l'
© Ministerio de De 'e"sa
o. o. lláal. 6t
Señor Presidenre del Con~~o Supre-
,mo del Ejército. y Manna.
Señores Capitán gener~l,. Pr~ide'Jlte',d~l COD6ejo de· AdminIstracIón d.,
;la C8Ija deH~&f_Olt de la Guc-
ElOOIIlO. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de a-cuerdo con 10 ,pro.puestb por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermene~ildo en 23 del
mes a.ctua~. ha. tenido a bien conce·
der al Ge:oera.l de bri~ada, en situa-
ción de segun-da. reserva, D. Sebas·
tián Ramos Serrano, la pensió', anual
de 2500 pe·setas, correspóndiente a
la Gran Cruz de la citada· Orden, con
anti~üedad de 18 de febrero últiin'o;
debiendo percibirla a pai"tir de pri-
mero del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y -demás efectos:
Dios ll;uarde a V. E. muchoc añ{)s.
Madrid :26 de mar~o de 1929.
AaDANAZ
Señor Presidente del Coreejo Supre.
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la pri·
,mera región. e Interventor genllral
del Ejé'rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).
de acuerdo con 10 prop~to por la
Asamblea de la Re~ y Militar Or-
den de 531:]0 Hoermenegild. en :23 del
mes actual, ha tenido • l.ien conce-
der aJ Goeneral de. división, en situa-
ci6n de primera reserva, D. AlfOD'SO
AJkayna Rodríguez, la Pensi6n anual
de 2.500 pesetas, co.rroespe:'lIdiente a
la Gran Cruz de la. citada Orden,
con antigüedad de 7 de febrero últi-
mo; debiendo percibirla a partir de
.primero del prese¡;ole mes.
Doe re3ll orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :26 de marzo de 1929.
ARDANU
'1 .
Señor Presidente del Coneejo Supre·
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta
re~i6n e Interventor general del
Ejército.
Octava región.
. F4oric/l 4, TrulJia.
ORDEN D,E SAN HERMENE-
GILDO Ex~mo. Sr.: El Re,. (q. D. g.),
de acuerdo con lo prll!P1I'esto por la
EX'Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, Asamblea de la Rea.l y Militar Oro
de acuerdo con lo pro.puesto 'por la den de San Hermenegildo en :23 del
Asamblea de la Real y Milita,!~r- mes actuall, ha t·enido a bien CODce-
den de San Hermenegildo en 23 del der af Genera,l de brigada, en situa·
mes aoetua.l, ha tenido a bien conce- ción de segunda re~rva y .eecreta-
der al Tenien,te generail, en situación· rio del Co:noseio de Administrad6n de
de pri.'mel'a reserva, D. Francisco la Caja de 'Huérfan06 de la Guerra.
Gon.záJez de Uzqueta y Benítez, la d{)n J05é Meana Gaamll.ndi, la peno
pensi6n .anua« de 2·500 pesetas co- sión, anual de :2.500 ,pesetas, corre~.
r:esponrllemtra a Ja Gr~n Cruz de ·la pondienre a la Gran Cruz de ,la CI·
citada Orden, con anbgüedad de 18 tarda Orden con antigüedad de 1.1d~ .~iembre. último;. debiendo per- .de febrero 'último; debiendo perci.C1bi4'I~ a. partIr de pnmero de oclo- birla a -partir de primero del pre-
bre SIguIente. sente mes.
De real o~d>«;n 10 digo a; V. E. pa- .De real orden lo digo • V._ E. pa.
ra su conOClmlento y demás efectos. ra su conocimiento 'Y dem!s efectos.·
Dios. guarde a V. E. muchos:aií.os. Dios guarde'a V. E.much06 años..
M'.adrid :26 de marzo de 1929; Madrid :26 de marzo de '10:29.
. AltDANAZAltDANAZ
Señor :presidente' dél. COlleejo Supre·
mo del Ejército y Marina.
Señores ClI;p~t!n generad de la pri-
. mera región e lnterveptillr general
uel Ej~cito.
Teniente, D.. Cirilo López ·Sanz.
RELACION NUM. 2.
Tenien,te coronell, D. Vicente Abreu
MaJdariaJga, de di!l?onible en ,la 6exta
regi6n, all sexto regimiento a pie.
Comandante, D. José Gil Otero,
d~l 11 regimiento ligero, a este Mi.
nisterio (Secci6n, de Industrias).
Madrid :26 de marzo de 19:2Q.-Ar-
danaz.
Coman-dante,D. José Salgado y
Muro.
Ca.pitá'!1', D. Céear Pombo Corti-
g1Ier~.
En P,ácticas eH Inter'1lencMn.
11 Tlg,,,,,ent(J ligero.
16 ,egimientD ligero.
Coman.dante, . D. Bernardo S a n
Frutos.
Sup"n"",It'/lrio.
Comandante, D. Mariano del Fre6-
no Pérez.




Comandante, D. 'Carl06 Lebmkubl
Udeondo. '
Séptima región.
Capitán, D. José Anegui Cecilia.
Otro, D. Ignacio Ferrer de Yana.




Toeniente corOll101. D~ Madaa Gailbe
y Sánca..
\




Teniente coronoe.l, D. Fernando ~
ponera y Ortiz.
Comandante, D. José Hernández
Ga.sque..
Quinto "gi",iento /11'"
Comandante, D. Vitente Moya
Franc6s.
Otro, D. AgusUlII Ma.rtínez Olall&:.
C¡¡¡pitán, D. José Belda Agüero.
Otro, D. Mariano L~la Milla.
l"IIelo. .
Otro, D. Car.loa Fernández y Gon-
zá1ez Longoria.
Doce regimiento lige'tI...
Comamdante, D. Rafael Siena Mo-
llá.
Teniente, D. Miguoel ~nzálloez de
Castejón (continuando. en comisiÓll en
el grupo de información~. .
PlSt'iJUI regional.
~mlm(Jante, D. Miguel Cad~r6n
Suárez (continuando en oomisi6n cm
61 Consejo. Supremo del Ejército y
Marina): .
, Capitán, D. Juan Vic~nte Lilórente
iusperr~llj.
Toeniente coronel, D. Juan Lozano
Munoz.
Comandan1:e D. Antonio de la
Cahada Bayo: Marqués de Sa:Otta
Cruz de Inguanzo.




3'KfI1UIJ r,g,,,,ientD /1 l'e.
ComaDdaúe, D. Juan Jo~ Liuur
y Paúl.
Ter,,,. regi""ento ligero.
TenoÍoeate coronel, D. Vicente Valle·
ra Conti. .
Tenioellte, D. Juan Macías E~ui·
velo
Otro D. Fernando Tassara Buiza.
O.trc{, D. Enrique Quin.tela Barri06.
F~ric/l de Sevilla.
andante, D ... F,y-n.cisco Clavija
thencourt. ..,
Jtril, .D.. Luis Vkart y Garda-
eaa.
;:, ~¡e;.a»itáll, D. Fernando Uuilla Ibá-
.', Otro, D. Manuel J unquda Garda.
Otro, D. Jorge Malteas Villegas.
© inisterio de Defensa .',.
o. o. nú-.68 l3f
AaDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
~EGLAMENTOS
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar el reglamento
por el que ha de regirse la Agrupa-
ci6n Cinegética Militar de Cartage-
na, que a continuación se inserta, re-
mitido por V. E. a tal fin, con es-
crito d,e 20 de noviembre del año
áltimo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2r de maru de 1929.
te se halla, o solicitar los destinos el.
su empleo, ya que por encontrarse en
el vigésimo de su escala no puede 10-
Iicitarlos; teniendo en cuenta que la.
situación en que se encuentra el re-
currente a tal efecto, es ajena a su
voluntad; el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien resolver con carácter general,
que interin exista personal de las dis-
tintas Armas y Cuerpos del Ejército,
en situación de excedente en los di-
ferentes empleos, debe exceptuarse
del destino forzoso a los que encon-
trándose en la situación de disponi-
ble voluntario u otra análoga, entren
en el vigésimo de Sl1S respectivas es-
calas. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 d:e marzo de 1929.
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
DI la Soci,tlatl, 11. glnlral.
Artíc.ulo 1.0 Esta Sociedad mili--
tar se organiza sobre las bases. de la
re;ll orden de 6 de marzo de 1924
(C. L. núm. I12)~ por contar la guar-
nici6n con extenso campo de instruc-
ción y de tiro; constituyéndose con
General·e's, jefes y 'oficiales y sus asi-
milados pertenecientes al Ejército y
a la Armada en situaci6n de acti-
vo, res.erva o retirados, residentes. en
esta plaza~.
. Art. 2.0 Los objet05 de esta So-
ciedad son: fomentar la: afición a la
práctica de ejercicios que sin ser mi-
litares son útiles para la prepara-
ción física, y estrechar los' lazos de
compañerismo entre los que, perte-
neciendo a la profesi6n de las Ar-
mas, se hallan separados por sus di-
ferentes ocupaciones. a pesar de rea-
lizarlas en una misma guarnici6n o
base naval.
Art. 3.0 . Lejos de ocasionar gasto
alguno al Estado, cOmo prohibe, el
párrafo segundo del artículo cuarto
de 'la real orden citada en el artícu-
lo primero de este· reglamento, esta
Socl-edad procurará que, mediante s~
~9tiÓn. obt6Dga ingr~ la Admi-
nistración oficial, con el ,destino que
ARDANAZ
DESTINOS
RELACIC:S QUE SE CITA
El DireetOl' 1leaenJ.
ALFREDO GUTIERREZ CHAUME
Se.ñor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general d~l Ejér-
cito.
Sargento de Ing,enier05. Fernando
Pérez Acedo.
Sargento de Infantería, José de
Aranda Sotomayor.
Sargenta de Aviación, Rafael Re-
quena Pérez.
Otro, Julio Ercil1a Garda.
Cabo de Aviación, Elías Juanas
Otero.
Otro Benito Franco Gastón.
. Otro, Fernando Romero Tedero..
Soldado de Aviación, Rafael Ro-
bledano Ruiz.
Otro, Jesús Benito López.
Madr:id 25 de marzo de 1929.-Gu'-
térrez Chaume.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer cause baja en
el percibo de la gratificación de .. Pro-
fesorado", en fin de febrero próxi-
mo pasado, el alfér,ez de complemento
de Aviaci6n, piloto mHitar de aero-
pl~no, D. Reginaldo Truelove Foch,
que ha cesado en el cargo de profesor
de vuelos de la Ellcuela de Alcalá de
Henares por plise a la escuadra de
Marruecos.
D.e rea~ ord·en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 25 de marzo de 1929.
Dirección general de InstruccJ6D
y Adm.,stración.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.:' Vista la instancia del
teniente coronel del Cuerpo de Estado
Mayor D. José García de la Concha
y Otermin, .cursada por V. E. a ,=ste
Ministerio con escrito de 14 de febre-
í'O ultimo, en súplica de que se .é con.
ce<1a! continuar en la situación de dIS-






rra, Capil4. gen~ral de la Prime-I en la Escue;a Civil de Pilotos, de Al·
ra reg}61l o IDoterventor general del bacete.
Ejérci\O. De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para BU conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1929.
DIrección general de Preparación
de Campafta.
Señor Capitáll ceneral de la primera
región.
Señor InurYel2tor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: .Clasificado de oficial
aTiador por real orden de 8 de enero
'ltimo '(D. O. núm. 7), el teniente
de Infanterla D. 19hacio Ansaldo Be-
jarano, en situación de disp::.nible 'en
la primera Tegión y en comisión en el
servicio de Aviación, el Rey (q. D. g.)
ka tenido a bien disponer pase desti-
aado de plantilla al mencion¡¡,do Ser-
"ricio, en vacante que de su .empleo
aeronáutico existe. . .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios' guarde a V. E. muchos años.
Vadrid 25· el. lI1arzo de 1929.
PILOTOS JULITARES DE AERO-
PLANO
Señor Capitá. general de la primera
región.
Señor InterYéJltor general del Ejér-
cito.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a biea aómbrar pilotos milita-
res de aeroplano, con antigqedad de
II del mes actual, a las. clases e in-
dividuos de tropa del Servicio de Avia-
ción que figuran en la siguiente re,1a-
ción, que 4a principio con el sargento
de Ingenieros Fernando Pérez Acedo
y termina con el soldado Jesús Benito
López, que liaD terminado con apro-
yechami....... ellrsó correspon~iente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenicIo a biea nombrar piloto militar
. ele aeroplano, con antigüeda,d de 22 de
febrero último, al suboficial de com-
plemento de Infantería, con destino
en el Servicio lie Aviación, D. Miguel
Lasso de la Vega, por haber termina-
lio con aproyedlamiento el cursO en
la Escuela de Ctuificación.
De real orelen, comunie'lda por el
~eflor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimi~toy demás
efectos. Dios guarde a v: E.muchos
¡¡ÍlOS. Madrilll 2S de marzo de 1~9.
© Ministerio de Defensa
'l1 de IDlIl'ZO de 1929 1>. O. ai-.6I
VeZ 'Secretario.
Art. 25. El secretario rieae obli-
gaci6n de llevar d libro .. actaa
de las Juntas ge~rales y. iiredins,
redadando aquéllas, de las que cer-
tijicará; t&ll1bi~ llevará el r-.ilttr.
de socios y sus altéra.cional.
~ ~l encargado de exte:ader. t[-
hllOl, carnets y tarjetas de eu., así
oomo de hac~r las citacioDelI y con-
vocatorias de, Juntas que disp<ap el
¡n-esidente.
Art. 26. Será el encarpd. de la-
cer cumplir cuantas instrtJccio" dic-
te el presidente por sí o por 1liC1Ielet.
de la Junta directiva' o de 1. gene-
ral1 para el il'~gimen de la. cacerlu,
distribución de eazadlelro, di.. eh ca-
za, hora y salida por cada aleio ea
1M cacerías individuales.
Art. ~7. Debe pasar la Teeoftrla
el día primer()·~ cada m~ re1a<:ió.
de los eociOl a que debe U1eJldel'lle
recibo de la cuota social, COa iadi-
caci6n de las bajas y al~.. coa re-
lación al mel anterior" a loe efectOll
que respecto a e&taa últimae eones,:"
ponda con~lo a este tegl"'llto.
sidente. También 'archlvar' tecios 105
comprobantes de los pagos q. efec-
túe.
Art. 24. Rendid. cuentas ea 1"
Seccíones de la.Junta directiTa e de
la general, que ~ea reglamelltario •
se acuerde por el señor presidente,
ten1end() aquéllas a disp()$id6n de
examen del señor socio que J. d-.ee.
Del -jresitlente.
De la ¡flida directiva.
la IoUperioridad detennine, así ~omo plebiscito de los socios en la Junta
también atenderá a la conservación y gJUleral que 'habrá a seguido del tér·
mejoramiento de las fincas del Esta- mino de la temporada, pudiendo
do que tenga cedidal ó arrendadal. otorgar voto los ausentes en carta
Art. 4.- La Sociedad queda facul- dirigida al- preSoidente de la Sociedad.
tada para tomar en a.rriendo la caza Art. 15· Las vacantes que se pro-
u otros aprovechami.e.ntol' de fincas d~zcan durante la temporada se. cu·
del Estado o de particulares. I b!ltán en Junta g1eneral extraordlDa-
Art. 5.01 La autorizaci6n que con-· na. . .
cede el artfculo tercero de la real. ~. 1.6. La Junta duectlva se re-
orden circular de 6 de marzo de 1924 unu~ siempre que la convoque 50U
(C. L. núm. 1.12), para colocar 13-·· presidente. :
blillas COn indicaci6n de (CVedado de
caza.. , sólo podrá hacerse efectiva en
las fincas dd ramo de Guerra cuya
caza 6té cedida. a esta Agn¡pación' Ar~. 17· El presidente dirige las
militar. reuniones de la Junta di~tiva y de
Art. 6.- Habrá una Junta direc- la Junta general y d«ide con su
tiva para administrar la AAsocíaci60 v?'l0 los cal.105 d~ empate. Con sU
Y fomentar la caza a pie y a caba- VUlto bueno autOllzará todas las a.c-
. . ". tas110, hacer obllloervar un bu.ea. rcgl-. S b 1
men, UevH a efecto loe acuerdos !"e-I o re e cam~ r~uelve las dudas
g lamentarios .de la Sociedad gcar-· que lPu~dan surglr, sllendo firmes .&US
... ' reso uClones.dar el coto e ImpedIr que cace en Sed el ás .~1 quien ao eet~ competente~nte:ln· 1 1 'dm caractenzado de todos
torizado. .05 e egl os para. l.a JU~tQ.
Art. 18. AdmlnlstrahvameDte es
~l ordenador de todos 106 pagos e
IDgTe50S de la Sociedad, y a ta.l efec-
to los libramientos y cargaremes de-
Art. 7.· La 6poca de caza será ri-, ben .1Ievae su vi&sto bueno. En este
gurosamente la marcada por la ley' $t!n~ldo firmará los recibos de los
de caza para cada una de las espe- SOCIOS. .
ocies que aqu~U.. citL . . Art. IQ.!'or sí o por med.ía.eión
Art. 8.° Dd1tro de la ~poCa de deil secretano da instrucciones a los
caza,· ~ia se efectuará lin pe:.rjuicio guardas para ~ mejor ~id() de
de w. ejercicios de tiro, instt;11cción la :Soci~ad, en a~.onfa.c.on las ne-
o maniobru que se practiquen Soimul. c¡sld_&de51 del 5ervlCIO mll1tar a que
túeamente, y sólo desde 1_ once de e campo se. hall~ .dedicado, y adop-
la mañana hasta la puesta dle!l 101 o ta cua.ntas d~'Slp041clone. con dicho fin
término de los plgol en lal cace- crea convenlentes. 1), ltu 40c;04.
rías a, caballo, y desde. el amanecer Art. 20. La .obli,ación y facult.ad '
hasta. el ocaso del 10.1 en ludemú l· de la Junta ~tlva de hacer que Art. :J8. S610 podrú lulo "-
clases de cacedall. por ;todOl los IOCIOS se cumplan 101 Generales! jefetl y oficilloles del Ejér-
Art. 9.- En lal cacedal con gal- I preceptos de este re~amento y que cito y de a Armada, en sit\laci6a ac-
gos o de oj/eo habrá un director de· ~r lo.s .guardas I.e Observen cuantas tiva, de rese1'va o retirados, que re-
:aza, y en 101 días que se efectúen, IdlSposlclones se dlcten por aquélla o sidan en esta plaza.
iespuél de acordada su termÍItllci6n I por la Junta gen~rlL1, l1eside geDuina- ¡Tendrán voz y voto, en lu Jlll1tu
lor el director, no podrá continuar.' minte en el pr~;d~n1e, quien podrá genuales. :/
le cazando por nadie, ni aun e/ec- de e'gar sus attlbUClOnel de esta ín. Al solicitar su admisi6n en la So-
uarlo dentro del mismo día. dole solam~nte len el ... secretario ciedad, se lea entregará un .ejemplar
ATt. 10. Para e.l mejor orden' y de este Nglamento a fin de que Slem·
:onservaci6n de .la caza se dividirá DeZ 'lJic,;rlSitilnte. pre conozcan sus deberes y derechos
1 cazadero en pa.rcelas o cuarteles, A en ella. '
!ue se cazarán por el tur~o que ... :t.. 21. E'L. vicepresidente debe Art.- 29. Podrán ser socios adjun-
able.zca la Junta directiva por ra- llustltulr al preSidente en sus funcio- tos, con iguales derechos y deber.es
e>nes de nJ~ces;idades militares o de ne~ en <:aso de ausencia en~rmedad que los. propietarios, .elOCepto el deo
rden cinegético. _' o imposibilidad. de éste.' voz y voto y asistencía a las Junta&
Art. 11. La custodia de la caza Se.rá el que sIga en antigüedad al generales y directivas, estando por
ltará a car~o del guarda o guardas preSidente entre todos los el¡e.gidos tanto, éxcluídos dJe. ser designados
e la AgTupación y del guarda mi_ji para 1"a Junta. I para estas últimas, los propietarios
tar a que se refiere el articulo se- -. civiles de los cotos colindantes con el
\lndo de la real 'orden de 6 de mar- . .. D,z tesorn-o. ' de la Sociedad, siempre que ,ellos so-
l de 1924, va citada." liciten su admisi6n y ésta no obtenga
Art. 12. El director de caza en Art. 22. El tesorero custodiará to- reparo de, ningún socio .tlentro de la.
s que se efectúen con g3ilgos o de dos los fondos y efectos de la Socie- Junta general a que será !lometido el
~o, será el m~ carracterizado, mi- . dadj;, a cuyo fin recogerá las cuotas caso, a ~ondición también de que, ce.
armente consi~o, pudiendo ase- •de los WlCios y todos cuantos ingre- dan la caza de su coto a esta Agru-
rarse del pr~id~te- o algún vOCal so~ en metálica ~ obtengan por cual- paci6n gratuitamente.
la Junta dD'eC'Í1ya. , qUler concepto, llevando un libro de Art. 30. La cuota a abonar por los
cuentas con las anotaciones de las en- socios se fijará para cada año por la
. tradas V salidas, sus fechas y concep- Junta ·genieraI. .
!os. Ta~bié.n tendrá en. su poder el Ulla vez :teordada la cuota mensual
\.rt. 13. La Junta directiva esta- IJ1ventano de todos los efectos pro- para un año por la J~Dta general,
constitu!da por un presidente, UD piedad de la Sociedad. Firmará' con que ~ celebrarli a1 final de cada tem-
'de te un ~cretario un te- el premdent.e ~os tecibos de las·cuo- p.or4ch de c!lft,. aquélla puede au~o-
epre51 tn 'al ' tas de los SOCIOS. rIzar a la dlrecbva no· nara redUclr-
ero y o ro yoe . A_ e ~ d 1 ,. . F.. l·~ Cad añ se renovará ....... -. 23· OIl5eTVara en su po er a uDlcamente, SI a s¡u JUICIO o con-
. ~i::des, p:ro l~ cargos todos Itodas las 6rdenes de pagos e ln~e- siente ~l estado económico de la
el 'bl S09 que, firmados por el secretariQ,IAgrupaCI6n. '~~e ~~1tr:;'ientos se harán por !deben lInar el visto bueno del pre- Art. 31. El socio qUe se diere de
© Minist~rio de Defensa
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Excmo. Sr.: Designado el coman-
dante de Infanteria, en situación de
disponible forzoso en esa región, don
Juan FernlÍndez Matamoros y Arsua-
ga, para el cargo de auxiliar de la
JUllta Provincial de Abastos de Bar-
celona, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que el cita10 jefe quede
en situación de disponible volunta-
rio en esa región, conforme precep-
túa la real brden circular de 3 de sep-
tiembre de 1926 (D. O. numo 199).
De real' orden ·10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1929.
leec,.... 11ft.'I"1
CARGOS
por las Juntas regionale. ante. del
dia 15 det próximo mes de abril, no
deberán incluirlas en los actuales, sal-
vo que por la respectiva Junta regio-
nal tengan conocimiento de que ~
han de series suministradas, bien por
.haber quedado anulados sus pedidos,
bien porque no hayan sido adquiridas
en la última compra. Para que la Jun-
ta central pueda juzgar sobre la. ne-
cesidades de cada Cuerpo en relación
con los pedidos que formulen, debe-
rán acompafíar a este pedido, en du-
plicado ejemplar, esta-clo demostrati-
vo del cálculo efectuado, teniendo ea
cuenta los antecedentes anteriormente
citados, y las Juntas regionales, al for-
mular sus estados resúmenes y acom-
pañar a ellos un ejemplar del pedid.
de cada Cuerpo, unirán támbién uno
de los referidos estados, quedándose
con el restante para las comprobacio-
nes a que hubiere lugar, pues la fina-
lidad que se persigue no es otra que
la de dotar con la amplitud posible a
los Cuerpos de las prendas mayorea
que les sean precisas, pero .in hacer
más adquisiciones que 1... estricta-
mente. necesarias dentro del límite
marcado por los crédit~ de que se
dispone.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efectoi.
.Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 26 de marzo de 1929.
Señor Capitán general de ta cuarta
región. , .




Circular. Excmo. Sr.: Con arregle
al inciso segundo de la real orden. cir-
cular de 8 de jutio de 1919 (C. L.nú-
mero 2(5), .el Rey (q. D .••) ~ ...a
liIaj. por cambio de destino, si al ser
.ueyameate colocado en esta guarni-
ción se diera de alta el miJSmo mes
die s. regreso, entraTá abonando el
mes corriente, sin O'tra condición.
Si la baja no es por la caUS6 an-
tes dkha o su nueva alta no fuera
lIimultánea a su reg:reso, se le con-
siderará como socio de nuevo ingre-
so, debiendo, por tanto, abonar los
T'ecibos desde el primero de marzo
del año en que se inscribe o del
año anterior, si ello fuera en los me-
~ de ellero a febrero.
Art. 32. El socio que dejase de
.bonar dos recibos será considerado
como baja, sin causa de alegación
paTa S11 reingreso. .
Art. 33. Todo socio está obligado
a cumplir exactamente -este I'egla-
mento y cuantas instrucciones. rela-
~ionadas con los fines de esta So-
ciedad dicte la Junta directiva o su
preSoidente en casos de urgencia.
Art. 34. Todo socio de nuevo in-
rreso aboIia.rá los rec.ibos correspon-
«ientes a tOdos los meses tranecurri-
«os desde la declaración de la últi-
.ma veda, es decir desde el día pri-
mero de 'marzo anterio-r y más pró-
ximo a •• admisión en la Sociedad.
Circular. Excmo. Sr.: Para ad-
quirir con la debid'a anticipación las
prendas mayores necesarias para tas
ltenciones del Ejército se hace indis-
pensable conocer las que precisen. tos
Cuerpos con objeto de' proceder, des-
pués, a preparar y realizar su com-
pra en la formua prevenida por las
disposiciones vigentes y para ello el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner lo siguiente:
l.- Todos los Cuerpos det Ejér-
cito, con excepción de tos que se ci-
tan en la regla segunda de la real or-
den circular de 3 Ide enero de 1928
(D. O. núm. 3) y del Servicio de
Aviación, por lo que respecta a las de
su uniforme· especial, formularán los
pedidos de prendas y efectos de ves-
tuario y equipo que califica com6 ma-
yores, el estado núm. 1, anexo a la reat
orden circular de 31 de julio de 1926(c. L. núm. 279) y que consideren
precisas para cubrir las necesidades
de su fuerza en filas, durante U!1 afio,
contado a partir del próximo mes de
mayo, ajustándose en su redacción a
lo prevenido en la regla cuarta de la
soberana disposición primeramente
citada y debiendo estar los pedidos
en poder de las Juntas re,gionales de
Vestuario, arites del día ·20 de .bril
pf6ximo, para que ést.,s puedan re-
dactar los estados resúmenes Q_ de;-
Art. 35. Habrá dos Juntas gene- berán estar en poder de la Junta Cer>
t'alles ordinarias al año, una en la traJ antes del día la de mayo siguier.te.
priaera quincena de marzo y otra en 2.- Los pedidos deberán referirse
la última de .agOl9'to. única~ente a las prendas y efectos
Además podlrá haber las Juntas ge- d.el umforme actualmente reglament~­
• eraLes extraordináfias que conyoque tlO que -fig;¡ran en el anexo antes CI.
la Junta directiva CllA50 de necesidad tado. consIgnando con _todo detalle,
e a petici6n de cinco lIoci~. Identro de cada prenda o efecto, el
Art. 36. En las Juntas generales nú~ero d.e ~as que de cada talla n~.
e.rdinarias se dará cuenta del estado I ceslten, SIrVIéndoles de ltase las dI-
«onómico de la Sociedad. mensionoes y números que se especi·
fican- en los pliegos de condiciones
aprobados por real orden circular de
21 de agosto de 1928 (D. O. núme-
Art. .37. Son presidente1l de honor ro 183):-
utos 106 Ex'cmo~. Sr~.~·atpit~n ll'e- 3.·! Los Cuerpos, al hace,r el cálcu-
.eral del deJ>:l~llImen.to malfÍtlmo y lo de las prendas y efectos que con-
GO'beml!'dor mLhta~ de la plaza.:.... Isideren precisas para las ~ecesidades
Madnd ::n d~ mano de 1929. Ar- 1de su fuerza en filas, tendran muy en
.anaz. f cuenta no sólo los probable.s contin-
gentes de reclutas que en el plazo ci-
tado se les han de incorporar, asi co-
mo los Iicenciamiento's previstos 'n
c.1 mismo plazo, sino también el es-
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tado de vida en que se encuentren
~nido a bien disponer que el teniente las prendas que tengan actualmente en
coronel de Artillería D, Pascual Aino- uso o .en sus -almacenes, su probable
za Gambón, ascendido a este empleo duración dentro de los plazos regla-
por real orden circular de 5 de. ene- mentarios fijados para cada una de
ro último (D. O. núm. 4) y destinado ellas, y sobre todo, la obligación in-
a la Pagaduría y Caja central MiIi- eludible de consúmir en su totalidad
tar por rea.l orden circular de 22 del las prendas que conserven del unifor-
actuál (D. O. núm. 65), continúe for- me antiguo antes de usa.r las del nue-
malll.io parte de la Comisión organi-
zada en elte Ministerio por real or- vo, procurando que su ~uradón sea. la
ien circular de II de noviembre de qu~ par~ ellas est~ba fi!ada,. en la ln-
1927 (D. O. núm. 253), sin lJt:rJuicio teJ¡gen~la de qu~ sIgue enY-Igor. ~uan­
.ce su actual empleo y destino. ,. to e~ta prevemdo por dl~OSICI?nes
De real orden lo digo a V. E. pa-, antenores respecto al. uso slm~lt~neo
ra su conocimiento y demás efectos. de u~as y otras prendas. ASlml~mo
Dios guu.e a V. E. muchos años. tendran. I?resente que todas. aquellas
. lladrii 26 tle marzo de 1929. que solICItaron en .Io~ pedIdos q~e
formularon en cumplImIento de lo (IIs-
AIlDANU Pllesto por la real orden circular de
~ñor 'JllWyentor eeneral del Ejér- 24 de abril de 1928 (D. O. núm. 93)
oite. y qU~ no les hayan sido entregadas'
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. Excmo. Sr.: Accediea... a lo ,.r.-
atado por el ·comanda.te 4e Infaa-
1\IlI)41UZ
Seflor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solio
citado por el comandante de Infan-
tería D. Alejandro Albarracin Lina-
res, del regimiento Las Palmas núme-
r,! 66, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a: situaci6n
de disponible voluntario, con residen-
c!a en Ronda (Málaga), en las condi-
cIones que determina, el real decreto
de 4 de julio de 1925 y real orden de 10
de febrero de 1926 (D. O. números
148 y 33).
De real o~dt;n lo digo a V. E. pa-
ra. su .conOCImIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos añOS.
Madrid 25 de marzo de 192 9.
AJtDANU
Señor Capitán general de Canarias.
Seño~ •Capitán general de la segÜnd.1
reglan. . .
Señor' Interventor general del Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: Vista la ¡.Itancia que
V. E. cursó a este Ministerio en ,
del mes actual, promovida por el ca-
pitán de Infantería D. Rodrigo Fi-
gueroa Bermejillo, del batall6n de
montafía Antequera núm. -12, en sú-
plica de que se le conce.a el pase a.
disponible voluntario, y no existiendo
personal sobrante en este emplea, se-
gún exije la real orden de 10 de febre-
ro de 1926 (D. O. núm. 33), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido de..
estimar la petición del récUrrente.
De real orden lo di~o a V. E. pa- ..
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 25 de marzo de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general ele la lIépt~
regi6n.
Sermo. Sr.: Designado el teniente ft
Infantería (E. R) D. Manuel C...
Roddguez para el careo de jefe ·1It
orden público e inspector de la ha.-
cienda municipal de Carmona (Sevi~
lIa), el Rey (q. D. g.) le ha servido
r.:solver que' el citado elicial contin6e
en situación' de dispoaiblevoluntarlo
en esa región, según ,reviene la reJl
orden de primero de .gosto último
(D. O. núm. 167).
De real orden lo digo. V. A. ll.
para su conocimiento y 4emás efecto•.
Dios guarde a V. A. R. _uchos afia..
Madrid 25 de marzo ie 102'.
JULIO Da AaDANAZ
Seftor Capitán general te la ICguuda
región•.
Seflor Intel'Yentor geaeral .eI Ejér-
cito.
,
Sermo. Sr.: Designad. el alférez.
Infantería (E; R), con lIeltino en ..
batallón de montalía La Palma nú-
mero 8, D. Enrique Guil'Yal Gonzálea.
para el cargo de jefe de Policía urbana
de. Antequera (Mál~ga), el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido resolver
que el citado oficial quede en situaci6a
de disponible voluntario e.a esa regióa.
según previene la real orden de pri-
mero de agosto último (D. O. núme-
ro 167).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectol..
Dios guarde a V. A. R muchos año•.
Madrid 25 de marzo de 1929-
JU!-IO DE ARDANAZ
Señor -Capitán general 4e la lIegunda
región. -
Señores Capitán general de la qU~ta
región e Interventor ceneral ....
Ejérdto.
DISPONIBLES
12 del mes actual, promovida por el
capitán de Infantería D. Joaquín de
Goytia Urzáiz, del batall6n Cazadores
Africa núm. 7, en súplka de que quedl
sin efecto su actual destino y lo sea
a la caja de Jerez núm. 23, por ser
éste el que tenía solicitado con pre-
ferencia y haber sido destinados. a la
misma dos comandantes en plaza dI
capitán, teniendo en cuenta la falta de
personal que en este último emplt:o
existe y el exceso en el superior in-
mdiato, el Rey (q. n. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del recu-
rrente con arreglo al artículo cuar-
to del real decreto de 4 de junio de
192 5 Ce. L. núm. 179).
De real orden lo digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios_ guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1929.
JULIO DE AJU)ANAZ
Sefíor Capitán general de la ~e_gunda
región.
Excmo. Sr.: Conforme con 16 soli-
citado por el comariclante de Tnfante.
Ha .D. Julio Bailo Patiño, disponible
for%Os~ en esa.regi6n, el Rey (r¡. D. g.)
ha temdo a bIen concederle el pase a
situación de disponible voluntario con
residencia. en esa plaza, en las c~ndi­
ciones que determina el real decreto
de 4 de julio de 1925 y real orden de
la de febrero de 192Ó (D. O. núme-
ros 148 y 33).
• D~ real p:de.n lo digo ~ V. E. pa-
ra su conOCImIento y demás detcos
Dios guarde a V. E. muchos afto;
Madrid 25 de marzo de 1929. "
Señor...
servido disponer se anuncie el concur-
so de una vacante de juez permanente
de causas, que correspondiendo a co-
mandante de' Infantería de la escala
activa existe en Las Palmas (Gran
Canaria). Los aspirantes a ella pro~
moverán sus instancia:! en el plazo U<:
veinte días, a contar de la fecha de la
publicación de esta real orden, las que
serán cursadas reglamentariamente a
la Autoridad judicial de la Capita-
nía general de' Canarias, teniendo en
cuenta 'lo dispuesto en la real orden
circular de 13 de marzo de 1928
(D. O. núm. 59).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 25 de marzo de 1929.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder autorizacic"n
para el uso sobre el uniforme de la
medalla de plata de la Cruz Roja Es-
pañola, de que .está en posesión, al
capitán de Infantería D. Pedro Canal
Gamundi, con destino en el regimi-en-
to de Guadalajara núm. 20, con las li-
mitaciones señaladas en la real orden
circular de 29 de marzo de 1926
(D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra . su cotlocimiento y demás efectos.
Dios guatde a V. E. muchos años.
lbd('id 25 de marTof de 1929.
ARDANAoZ
Seflor Capitio general de la tercera
regi6•..
.Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 pre-
eeptuado en la real orden de 20 de
aoviembre 4e 1883 (C.L. núm. 387),
el Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien
conceder. autorizaC'i6n para el uso so-
bre el uniforme de la Gran Placa de
Honor, de plata, de la Cámara Ofi-
cial Agrícola de Mazarrón, de que se
halla en posesión, al capitán de In-
fantetría D. Gustavo Noguerol Ad-
lert, eón destino en el regimiento de
Infantería Sabaya núm. 6 con las li-
mitaciones señaladas en I~ real orden
circular de' 29 de marzo <le 192Ó
(D. O. núm. 72).
De real o~dc:n lo· digo a V. E. pa-
ra. su c~noclmlento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos" años.
lladrid 25 de maPzo de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
DESTINOS
S~.. Sr.: Vista la instancia que'
V..;A. R.carsó a, este Ministerio en
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Señor Ca,pitán I'Geral 11. .adeare•.
Señores Pres.idente del CUllejo S.·
premo del Ej6rdio y Marina o la-
terventor general del EJ'rcK..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee
ha servido disponer el pase a situa-
ci6n de reserva, por baber cumplido
la edad r~glamentaria el dia 25 del
mes actual, di!l coronel ~ Infante-
ría, con deotino en la zona de re.
clutamiento y reserva de Zaragoza
número 23, D. José Más Casterad,
abonándosele el· haber mensual de
900 pesetas que le ha sido señalado
por el Consejo Su¡premo del Ejército
y Marina a ilaDtir de primero de abril
pr6ximo, por la citada unidad de re-
serva a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su .~onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1929.
ARDANAZ.
Señor Capitán general 4e la qUiDta
regi6n. .
Señorea Pr~idente del eo.sejo Sfl-
premo del Ejército'" Marina e In-
t~TVen.tor general del Ej6rcitD.
RESERVA.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. 1'.) ..
ha· &ervido disj>C)reJ t'l ~... a situa-
ción de reserva, por ha·ber cwmplido
la edad regllamentaria el día 2.1 del
mes actu.aJ., del capitál' el. Infante-
ría (E. R.), con destine e. la zona
de reclutMniento y resena de· Pal-
ma di! MallorCill núm. 48, D. Pedro
P~lou Quetglas, abonánd06ele el ha-
ber mensua.l de 450 pesetas. que l.
ka sido señalado pOr el C.nsejo Su-
premo del Ejército ., Marin., a par·
tir de primero ·de abri·l pr6xiao, por
la d~a-da' unidad do r.....a a la
que queda·afecto.
De red orden lo iia'e • 'Y. !:. ~
ra s.'conocimiento y ..... e,lectoa..
.'
oap,EN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Pri!sidente del Consejo Supre.-
mo del Ejérc~to y Marina.
Señores Capitán general de ·la pri-
mera región e ¡·ll.terventor'.cen.
ral del Ejército.
Ex-cmo. Sr. : El.Rey (q. D. 1'.), de
acuerdo con Jo propuesto Pllr la
Asamblea de la Real y ,Militar Or-
den de San Her.meneiildo, há te-
r,ido a bi~., ('oncffler al teniente co-
ronel de Infantería, a.ctualmente de.-
empeñando el cargo de delegado gu.
bernativo de loa provincia <Le Bada-
joz, D. Luis Baeza Martín~z, como (
mejora de antigüedad en· placa de la
c:'tada· Orden, la de 16 de octubr~ de
[921. en vez de la qUi! le fué !leña-
lada cón anterior.i.dad, concediéndGle
al propio tiempo· la p.nsi6n de la
placa. con la' an.tigüedad de 8 de
agosto de 1927.
Oe ·real &de::, lo digo al V. E. pa-
ra su conocimien,to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu<:h06 añ06.
Madrid 26 di! marzo d~ 1929.
AJmANaU
D. Enrique Rodríguez _ Cureño Ex.cm~. Sr:: El Rey Cit. D. 1'.) seMartín~z, del batallón montaña Go. ha 6erv¡do disponer el .¡lase a situa-
H .ci6n de raerva, por haber cumplidomera ierro, JI, con doña Aurelia la edad reglamentaria el 41a. 23 del
Climent Rovira· mes actual, del capitán ¡je Infante-
D. L.adislao Leal Jiménez, del re. na (E. R.), con d~s.ti.o ea et regi-
gimiento ·Covadonga, 40, con doña miento Pallma núm. 61. D. Bartolo.
Isabel Planchuelo Fe,rnindez. mé Picornell FoIlt, aboú.odo.eJe el
halber mel16ual de ..SO Pftetae que
\ A~'ra. (E. R.) le ha sido aeñailado por .1 Couejo
Supremo del E'j!rcito '1 )luina, a
D. Francisco Camacho PedrOla, del partir de primero de abril próximo,
regimiento Príncipe, 3. con dofta Ma· por la zOna de reclutamiento., rceer.
ria. Purificaci6n Mip;lietti" Alvarez. va de Palma ~ Mallorca a.ero ..a,
Madrid 2S de mano de 1929·-Ar. a la que queda afecto. .
4anaz. De Idl orden lo dii'o • Y. E. pa.
ra IU conocímient4 y d~"'1 .fectos.
Dios guar-de 1; V. E. ID.chos aíla..
Madrid 2·5 de muzo •• 1920.
~aDAXAJ
Tenlentea (E. R.)
D. Amancio Gaona Crespo, del ba-
tallón Cazadores Ahíca, 2, con dlo-
fía María de la Anunciaci6n llera
Pérez.
D. Mariano· Ferrer L6pez, del re·
gimiento Serrallo, 69, con doña Jua-
na G6mez Vera.
D. Fermín V.iyuela Mateo, del re-
gimiento Melilla, 59, con doBa ·Car-
men Martín GonzáJez.





Clrcutar. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ele ha aervido
con<:eder licencia para contraer ma-
trimonio a los oficiales del Arma de
Infantería que figura.n en la siguien.
te relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guardi! a V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1929.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Infantería
con destino en el Grupo de Fuerzas
Regulare.· Indígenas de Melilla nú-
m.ero 2, D. loianuel Cortés Lloret, en
súplica de q.e se le conceda poder adi-
cionar tres harras rojas al distintivo de
Regulares Iadígenas que con una de
la propia clase posee¡ por llevar pres-
tando serTicio en Fuerzas Regulares
desde el .. le abril de 1924 al 30 d~
agosto de 1927 y desde 18 de sep-
tiembre del mismo afto hasta la fecha,
el Rey (,. D. g.) Iti ha sewido con-
ceder al recurrente la adici6n de dos
barras roj.. más, como comprendido
en 1.. co.iiciones seftaladaa en la real
orden de á de noviembre de 1923
(D. O. aúm 263), no haciéndolo de
la cuarta barra por carecer de dere-
cho; con arreglo a lo que deternlina.
la. real or.ea circular de 23 de oc.tubre
lIe 1921 (D. O. núm. 237). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su co.ocimiento y demás efectos.
Dio.. ¡uarie a V. E. muchos aftoso
Madrid 2S ie marzo de J929.
AaD4NAZ
Seftor Jefe 'Superior de las Fuerzas
14i1itU'eI ele Marruecos.
Señor JeFe Superior de las Fuerzas
Militares lIe Marruecos.
Señor Capitál! eeneral de la segunda
regió•.
Excmo; S.:- Accediendo a lo solici-
tado por el teltiente de Infantería
(escala reserTa) ~on destino en las
Intervenciones Militares de Tetuán,
D.' Juan Pérez Garrido, el Rey (qu~
Dios g1larde) se ha servido conceder
al recurrente el uso del distintivo de
Intervenciones, como ·comprendido en
la real orden de 26 de noviembre de
1923 ~D. O. núm.. 2(3).
De realerden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gllárde a V. E. muchos años.
Madri" 25 de marzo de 1929.
tería ea ilt.aei6a de disponible en la
segunda región, D. Félix Malpartida
Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha Íler·
Tido conceller a este jefe el distinti-
TO de Reg.lares· Indígenas con tres
barras rojas, como comprendido en las
condiciones señaladas en la real orden
circular de 2Ó de noviembre de 1923
(D. O. núm. 2(3).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 192 9.
ARDANAZ
AJtnANoU
Sefior Jele Saperi6rde, las Fuerza.
YiIi.... .c Marruecos.
© Mmi~teri.o de· Defensa
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán lIe Infanterla
D. Enrique Arrojas Gómez, con des-
tino en los Somaten'es armados .de la
octava región, el Rey, (q. D. g.), ha
tenido a bien concederle el ·pase a si-
tua-ci6n de supoernumerario sin suel-
do, con arreglo al real decreto de ~
de agosto de 1925 (e. L. núm. 275),
quedando a.dscripto para todos 101
efectos a la Capitanía ,elleral de la
tercera región.
De real orden 10 digo .. V. E. pa-
ra su conocimiento' y demás efectol.
Dios guarde a V.· E. muchos año•.
Mald'rid 25 de marzo de 1929-
ARDANU
Señores Capitanes generales' de la. ter-
cera y octava regiones..
Señor InterTClttor ~Derd 4d Ejér-:
cito.
Señor Cílpitán genoer.aJ 4e la quinta
región.
Sefiores Presidente del Contejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
pitán general de la tercera región e
Interventor general d~l Ejército.
Excmo. Sr.: El R't'1 (11. D. R.) se
ha seIYido disponer que al capitán de
Infantería (E. R.), en situación de
reserva, D. Félix Fernández Díaz, se
le abone el haber mensual de 600 pe-
~etas .que le ha sido sel\alado por el
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, a 'partir de primero de feb~r.
último, por la zona de rec1utamient.
y reserva de Valencia ~Úl1l. 14, a la
que queda arecto.
De real ord'en',Jo digo a V. E. pa-
ra S11 co'nocimiento y demás efectos.
Dios ;guarde a V. E. muchol afios.
Ma,drid 25 de marzo del9:zt.
ARDANAZ
Señor Capitám genera! le la tercera.
región.
Señores Presidente del Conscjo Su-'
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ..
ha servido disponer quc al comandan-
te de Infan1ería (E. R. ), e. lituaci6.
.d·e reserva, D. José Garzo Félix. se
le abone el haber mensual de 600 pe-
setas que le ha sido .d'lalado por el
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, a partir de primero de febrer.
próximo pasado, por la zona de re-
clutamiento y reserva de Valencia nú-
mero 14, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 'su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa años.
Madrid 25 de marzo ck 1929.
AltDANAZ
ARDANAZ
Señor Capitán general de la quinta
región.
S~ñores Presidente del Consejo Su-
premo del, Ejército y Marina e In-
terv.entor. ,enera-! del Ejército.
Sefior Capitán general de la, primera
región.
Señores Presidenté del Consejo Su-
pr>emo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
SUELDOS, HÁBERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se
ha servido ,d'i9Poner que al comandan-
te de Infantería (E. R.), en situación
de reserva, D. Bias García Martínez,
se le abO'ne el haber 'mensual de 600
peSlCtas que le ha sido señalado por
el ConoSlCjo Supremo del Ejército y
Marma, a partir de primero del ac-
tual, por la zona de reclutamiento y
reserVa de ToJ.edo' núm. 2, a. la. que
9ueda afecto. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocímiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos a~OI.
Madrid 25 d~ marzo de 1929.
¡ro.7 2 3 SADüt9;S
Señal" Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, In-
tendente general militar e Interven-
tor general del Ejército.
Tres, d Rey (q. D. g.) se ha servido'
dispooet" cause baja en la nómina de
retirados de e&a regi6n por fin dcl c~
rriente mes, y que desde primero del
próximo abril se le abone por la De-
legación de Haciend'a de Toledo el ha-
ber mensual de 146,25 pesetas que le
corresponde.
De real orden lo dig~ a ·V. E. pa-
ra su conocimiento y demás .efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: 'EI Rey (q. D. g.) se
ha servido d¡·sponer que al comandan-
te de Infantería (E. R.), ea situación
de reserva, D. Valentin' !.asheras
Aliaga, se le abone el haber m~nsu¡¡r
de 600 pesetas que le ha sido señala-
do por el Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, a partir de primero del
Sefiot' Capitáa general de la quinta. actual, por la zona de reclutamIento
t'cgió.. Y re5erva. d~ Zaragoza. núm:.~3, a la
que, queda mcto. ,
Sefíore. Presidente del Consejo Su- De real orden lo. digo a V. E. pa-
prelllo del Ejército y Marina e In· ra su conocimiento y ~emás efectos.
1~~7e~tor gweral del Ejército. • Dios guarde a V. E. muchos. alios.
Madrid 25 de marzo de 1929.
1:..... Sr.: Por haber cumplido el
día 7 iel mes actual 'la .edaod· regla-
IIlelltaria para el retiro forzoso el al-
férea ie Infanteria. (E. R.), retirado
... ~, P. Tomás Encinas To-
.c... Sr.: El Rey (q. D. g.) te
1Ia Kn-ido disponer el pase a s-itua-
eión de re.ern por haber cumpli-do
la edatl reglam(ntaria el dla 20 del
mes aCtual, del capitán de Infanterla
(E. R.), ea situación de excedente en
esa regió., D. Pe'liro Martí Bernat,
abonándolele el haber mensual de 450
pesetal que le ha sido sdíala'C1o por
el Con&ejo Supremo del Ejército y
Marina. a partir de primero de abril
próximo, por ta zona de reclutamien-
10 y reaern -d'e Castel1ón de la Pla,
na núm. '22, a la que queda afecto.
De r~1 or,den lo digo a V. E. pa.-
ra l. conocimiento· y demás efecto5.
Dios &,uar4e a V" E. muchos años.
Yairia SS. de marzo de 1929.
~era•. Sr.: El Rey (q. D. g.) ••
lta .en-ido disponer el pase a situa-
ción 'de reserva por ha,ber cumplido
la- odad reglamentaria el día 22 del
lile. actual, del capitán de Infante-
ría (E. R.), con destino en la cir-
cun!K:ripci6n de reserva de Anteque-
ra núm. 19, D. Juan Rabaneda Con'e-
jo, a.bollándosele el haber mensual
de .(50 pesetas que le ha sido seña-
lado PO(' el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, a partir de prime-
ro 4e abril próximo, por la zona de
reclutamiento T reserva de Barcel~
_ .ú.. 18, a la qUto queda afecto.
De rea! orden lo digo a V. A. R.
,ara l. conocimiento y demás efectos.
Dios cuarae .. V. A. R. muchos años.
Mac1ri4 ..- de marzo de 1929.
JULIO DE AaDAXAZ
SeA... Cll)itia gen'eral de la segunda
reei6L
Sefíoree Prelidente del Consejo Su-
pre•• del 'Ejército y Marina, Ca-
Jitb ,eneral de la. cuarta región
~ IlIWYcator g~neral de! Ejército.
Sea_ Capitá'lII general d~ Baleares.
Señor. Pre6idente del Consejo Su-
pre.o del Ejército y Ma~illa ~ In~
~ general del Ejército.
.i..·«.arde a V. E. muchos años.
Maolirid 25 de mano M 1929.
ARDANU
© inisterio de Defensa
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ClrcuIar. Eumo. Sr.: De oonfor-
midad con lo propuelto por .1 Co-
mandante general del Real Cuerpe
de Guardias Alabarder., el Rey (que
Dios guarde) le ha lerYido di.tp9ner
que el penKlnal. que semta en la si-
guiente relación, cuya procedencia
también se indica, pale de.tinado, ea
concepto de guardias, a la Escolta
Real, debiendo verificarse el alta y
baja correspondiente •• la próxima
reviosta de Comisario.
De real orden, eom1lDicada por el
señor Mióistro dlel Ej~rcito, 10 digo
a' V. E. para su conoci}Jliento y de-
más. efectos. D.ios gua.rde a V. E.
muchos anos.' Madrid 15 4. marzo
de 1929.
del mes a.etual, promoTida. por el te-
niente de .Infantería (E. R.), D. Má-
ximo Díaz Sáenz, disponible ':telunta-
rio en esa región, en s6plica de que
se le conceda la vuelta aJ servicio ac-
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien accejer a 10 solititado 'por el re-
currente, el que continuará en la mis-
ma situación hasta que le corresponda
ser colocado, según preceptúa. la real
orden de 8 de enero de 1927 (DIAlUO
OFlcut núm. 7).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ·efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.d.rid 25 de marzo de 1929.
Señor Capitán general de la .exta
región.
Sefior Interventor general 'del ~jér- Señor...'
cito.'
~eñorea c..itanes generale. de la
cuarta 7 .ctaya regiones.
~eñ.or latuYelltor general del Ejér-
Clto.
~xaa•. Sr.: Conforme con lo ,cti-
1ado por el capitán de Infanteria don
Jesús lAce Lago, del batallón" de
montafia Estella núm. 4. el Rey (que
Dios guar4e) ha tenido a bienconce-
terle el pase a situación de supernu-
merario .in lueldo, con arreglo al real
tecretO' de 20 de' agosto de 1925
(c. L. aÚIlI. 275), quedando adscripto
,ar~ todo. lo. efectos a la Capitania
ceneral de la octava región. "
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su cOllocimiento y demás efectos.
Dios guartle a V. E. muchos afíos.
Ya.dritl 1Ii 4e marzo de 1929.
DISPONIBLQ
llELACION QUE • _A
Cabo, Galo Tola Pbu, fel 16 .re-
gimiento de Artillería ligera.
Soldado, Glemente lIuiioz Cal, -del
segundo regimiento •• Zapador~
Minadores.
Otro, Julián Garcra ....ch6D. del
mismo.
Otro, Juan Fernmdft Sánchez del
cuarto r,!!gimiento de Arti~erfa ligera.
Otro, FrancillCo Ferúndez Colme-
na, del .reg:imie:J1to Cancleres Mfon-
so' XIII, 24.0 de Caballería. 1
Cabo, Gregorio Q.iataDiUa Riol,
del regimientó LllIIl.cer.... Borbón,
4.0 ~e Ca,bal1ería.
Mwid 2S de mara. ......-Lo-
sada.
f
Excmo. Sr. : D'e coaf....icta. coa
10. prDpue-sto por V. E.., 81 Iley (que
DIOS guarde) se ha serYido disponer
que el so.ldado deJ GnlpO de Fu!rza~
Regu.lare.s. Indígenas de 'Tetuán nú-
mero 1, Jacobo González Ramos sea
dado de baja en el mismo.· '
!'e rea.l .orden, comu,nicada por ...
senor MinIstro del EJéreito, lo di.
g-o a. V. E. para $U conedmiento .¡
demás efectOoS. Dios guarde. a V. E.




Se:iíor Jefe Superior de la. Faerzas
Miilitares de MarruecO&.
Señor Interventor general 'eI. Ej~r-
cito. '
Circular. Excmo. Sr.: Kt Rey
(que Dios ,guarde) ha teni40 • biea
disponer que 106 comUlli... 4e Ca-
ballería destinados por x?!J ól'6e-
nes de J8 del mes pr' Ja;Kad.
Y 12 del actual ·(D. O.. 11. 38 y
57), a las cllJbezas de Ji-tifo que e.
. la~· -!Di9lJlas ee l~ -séi'1ua. .. com-EJ~r- phm!.,ento. iL lo dispuesto .. .....real





generaJ de la sexta
DESTINOS




Excmo. ·Sr.: Como resultado de,l
concurso an'Ullciado pQr real orden
circular <h! 20 de febrero último
(D. O. núm. 41), para proveer la
\racante de comandante_.d'C Caballe-
ría (E. A.) en los Servici06 de ·Es-
tadística de la séptima zona pecua-
ria (Baeza), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ;de~ignar ¡para ocupar-
la al die dicho empleo y Arma don
José Gonzá1ez González, Iexcedente
en esa región. ".
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efeetoos.
Dios guarde a V. E.muchos años.
MadI1id 25 de marzo de 1929.
AJtDANu








·Excmo. Sr. :Vi54:a la instancia oro-
movida ¡por el sargento del regimIen-
to Lan«ros E6paña, 7.0 ·de Caballe-
ría, Jerónimo López Garda, en lIÚ-
plica d~. que se le c.onoeda autoriza-
ción ¡para usar sobre el UlIliforme las
medaUis de ore de maestro tirador,
y estando comprobado que dicha c1~­
se se halla en posesión de 1" cita.-
das condecoraciones, el Rey (que
D,jos' guarde) "5e ha servido acceder
a 10 solicitado.
De real orden, comunicada por el
señor Minillltro deJ Ej~rcito, lo di.
~fíorea Oac»itanes generale. de la. pri•.go a V: E. para. su conocimiento y
mera 7 .uinta regiones. demás efectos. DIOS guarde a. V. E.
muchos añt>8. Madrid ~S de marzo~e~or lalerteator general del Ejér. d~ 1929. .
CItO.
. Excrao. Sr.: Conforme con lo !Q1i_
ettado poc el capitán de Infan'tería
D. José ic Diego Díez, con destino
c,n la zona ~'e reclutamiento de Terud
aún:. ;;¡6, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bIen ca.ceder el pase a situación
4e superngmerario sin sueldo con
arreglo al real decreto de 20 de ~g05to
tle I~:ZS (C. L. núm. 275), quedando
adscrrpto ,an todos los efectos ala
<:,,:pitaJIía ceaeral de la primera.. re-
ClOn. "
De real ....den 10 digo a V. E. pa.
ra. su coaocimiento y demás efecto•.
DIOS guarde a V.·E. muchos aftas
lladrid as ce marzo de 1929. •
Exc:.a. •.: Vista la instancia que
V. E. ....... este Iliuisterio'. ea· 8




Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 8 del mes actual da.ndo
cuenta de que el teniente de infante- '"
ría D. Rafael Valero Caminero, de
r~~mplazo por enfermo ~n esta re-
110n, se haUa 6tll para el servicio el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien're-
lol~er vuelva a activ.o el expresado
ofiCIal, queda.do disponible en la mis-
ma regió" llaata que le correiponda
.ser colocad.. según preceptúa la real
orden IJe , de. septiembre .de 1918
6C, L. aúm.249).
De crea! .~d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su coaoclmlento y demás efectos.
DIOS .gurlie at V. E.. muchos afios.
lladrid 25 de marzo de 1929.
AaDANU
© Ministerio de De nsa





Rectificaci6n a la FNl ..,.4e. de :¡$
de diciembre de 1921 CS. O. ,..,,,,~
"q 286).
D. Carlos Eguara. Yb4ñez, 44
Depósito de 6emental.. 'e la terc.
ra Zl):l-a pecuaria, 5<» pe6etas por -
quinquenio, por efeclh.idad, desde 1
octubre 1928.
Madrid :16 de JDGQ "'029.---A:ir-
"'a;a.u.
D. Sid Mohamed It. ~l Ha¡l:, del
Grupo de FlIenas RegWlres Indige-
nas de Larache, 4, 1.5<» peseta... p.-
do<s quinqueo-ios y cinco anualidadea.
por efertividad, desde 1 .arzo IQ:a..
D Sid Brek B. Hos.i.~ del G~
·no de Fuerzas ReSU'lar:es looígena. /
'de Lar~.che, 4, 1.500 peset.as por dos
quinqueni05 y cinco «Ilulhdades, pec
efectividad, desde 1 .ano 197.9..
D Miguel CasamaI Pertales, d."regi~iento Cazadores Maria .Cristi~,
27 500 pesetas por •• qUlDquenlo,
po'r efectividad, deed. 1 abril 1929-
D. Manuel I~ñel UJte:l, del ...
gimiento Lancer~s BeT'!'a, 4. soo ~
setas por un qUinquenio, por efecÜ'-





I"u-0N QUE SE CITA
. "1"aIaJ.&e coroDel.
idOl'...
IUO 0naAL ama. n), queden en ai-' ra ZODa pecuaria, 500 petleta. por ..a D. Luis Tor6n Meral., del reri-
tuad6a 4e clieponibles fonosos en las quinquenio, por efectividad, desde 1 miento GaJicia, 25, 1._ pesetas por
regi()n-es a 'u dichos partidos judi. marzo 1929. dos,quinquenios, por efectividad, de6-
ciales perteancan, cobrando la¡ dife· de 1 abri·l 11)29.
renda de.! neldo a activo, con car- Comaadante.. D. Emilio L6pez d. Letona y Cha-
go a 136 950.000 pesetas asignadas en cón de la Escueb ck Equitacióa
el ca'Pitllto tKtno, artículo único de D. Miguel !,{a,rti1lez Hernindez, Militar, 1.000 pesetas por dOoS quin-
la 8ecció. tercera. del presupuesto ge- di5ponible en la octava región, 1.000 quenios, por efectividad., desde 1 abril
neral del· E8tado para los ejercicios pesetas Por dOoS quinquenios, por efec- 1929. .
de 1929-30. tividad, desde 1 marzo 1929. D. Luis Cilla Moartiael. disponible
De real ordeuo 10 digo a: V. E. pa- D. Antonio Torréns Sár.<hez, exce- en la sexta región, 500 ~.etas por
ra su conocimiento y demi5 efectos. dente en la séptima región, .1.000 pe- 'Jn quinquenio, por ef.eatividad, da-
Dios guarde a V. E. mu\:hos años. setas pOr dos quinqueniOoS, por efec- de 1 febrero 1929. .
Madrid 26 el. marzo de 1929. tividad, desde 1 marzo 1929. D. Enrique Heroáaclel Er:<:iso, de
D. Constancio Gi·ménez Goicoechea, la Academia General Militar, 500
del regimiento Lanceros de Farne<Sio, pesetas por un quinqueaie, por efec-
5, 1.000 pesetas por dos quinquenios, tivídad, desde 1 mane 1929.
por efectividad, qesde 1 abril 1929. D. Antonio Garride R06a5, del re-
D. Luis Salas Caballero, del re- gimiento Cazadores Lusitania, 12, 5<»
gimiento Lanceros. de Farnesio, 5, pesetas por un quinqueaio, por ef«-
1.000 pesetas por dos quinquen.ios, tividad, desde 1 mane 1\)29.
por efectividad, desde 1 abril 1929.
D. José Ordov36 Conejo, ~el regi-:
Exca.. Ir.: Conforme a lo soli- miento Príncipe, 3, 1.000 pesetas por
citade par el tenieute de CabaUería dos quinquenios, por efectividad, des-
don José Esteban Valdés, con dee- de I abril 1929. .
tina eilo tu lntervendonee Mi·litares D. J oaqufn Portillo Belluga, del
de ~fJ1ila.,e1·Rey .(q. J? g.) se ha regimiento Cazadores AJeántara, 14,
.ervldo C8ltCeder.le 'hcencla para con- 1.000' peseta<5 por dos quinquenios.
traer .atrim..io con d~ña MaTÍa de por efectividad, desde 1 abril 1929.
los 0.101'_ AJlg06to .RlpoU. D. José Pa·rdo V~larde, de1 regi-
De rea¡ o~d,:n..lo digo a V. E . .'pa~ miento Cazadores Alcántara, 14, 1.000
ra 1511; C.DoOClalento y demi5 ef~'lpesetas por·dos quillJQlUenios, por efec-
DiO$ ,par4e a V. E. muchO'S anos. tividad, de&de' I abril 1929. .
MadrW .. 4e marzo de 1929. D .. Luis Campos Martín~z, de la
1Escuela Swperiar de Guerra, 1.000 . D. Antonio Gutiérres Cruz, del re-ARD~ peseta5 ,por dos qui'nquenios, por gimiento Cazadores AlfoIKO XII, 21.
efectividad, de&de 1 abril 1929. 500 pesetae ~r un qllinqqenio, pw
Señor ,. Swperioc de -lila FuerZa! D. Féli·x Ri-aiío Herrero, de la¡ Es- efectividad, desde 1 abril 1929.
Kiolitu. Ce Mar-ruec06. cuela Superior de Guerra, 1.000· pe_o D. Dionisio Ayala Dial 4e la Quia-
&e't38 ~r d06 quinquenios, por efecti-. tana del regimiento Cazadore. Al-
vidad, desde 1 abriJ 1929. fons~ XII, 21, 500 pesetú por uap. Ma.ria>IlC Medina Sáiz, del regí quinquenio, por efedimu, detde 1 'Plt~. DE EFECTIVIDAD miento LancerO& del Rey, 1, 1.000 abriol IQ29. .
pesetas por dos quinquenio., po.r efec. . D Félix Ari-. R04rf,-uez, ·del r..C¡,.ntIM'. Elltmo. Sr.: El Rey tividad, desde 1 abril 1929. . gimiento H'.1sa.lJ'es de la Princesa, lit
(que Di. parde) le ha seTvido con- D. Joaquín Fernández de Córdoba 500 pesetas por UD quin,uenio, por
ceder a 1. 1e'- y oficiales del Arma y Quesada, de la Escolta. Real, 1.000 veinticinco años de _"icle con a..
de' CaMlerla ., maroe comprendidos peuta.s por dos quinquenios, por nos desde 1 marzo 't:It.
eD· la ,iplate relación, que prin- efectivi~ad! desde 1 a.bril 1929. D. nimas Barriol Ihllol•.del re-
cipia c•• D. Kanuel Cervera Cutro D. NI'CO á. de AI16s y Rlvero, de l¡"imienfo Dragone. !hmancla, JI.
y tenaina coa D. Call1oe .Eguar21 la E~()lta; ~ea.l, 1.000 ~~et8& por 500 pe~tas por un qwi!i~uenio, por
I.báfíez, tOlt pr:emiot corr-eepondien~1 dos qUlUque;nIa., por efectlvlda.d, des. veinticmco afios de ae"ICIO COD abo-
a 101 q1l4.41.enios y a.nua.Iidad-ee que de 1 abril 1929. . nos desde 1 febrero 1....~n la D1iljDl. ae detalla·n. y si que tie- D. Félix de A!ijle San Martín', ex. '
nen der.cll. como c01Ql>r~ndido& en cedente en la primera re¡ión, SOO ~
la le,. 4e 20 de junio de 1918 (Co- setas por UIJI· quinquenio, por efecti-
l,uid" L'8Id~tillp núm. 169), real vidad, desde 1 febrero 1929.. .
ordea eire.lar de 12' de diciembre D. Bern-a.bé Ri<:o CO~8, del De-
delQIf) (D. O núm. 281), ley de 8 p6s-ito de semeclt3.'l-esde' la segunda
de julio de 14)21 (C. L. n.úm. 275) y z~lDa pecuaria', 500 p~etas por un
real or4en eircular de 24 de junio quinquenio, po~ efectividad, desde 1
último (». O. :núm. 140), los que ab~iI 1929.
em·pezar!. a cobrar desde' las fechll6 .
que se· iadica.n, .conforme a /10 dis- lCapitanea.
puesto e. la r~a.l orden, circular de D~ Fernando de Aguj¡lera y Pérez
5 de e::.er. 4e 1922 (D. O. núm. 5). de Herrasti, Conde de Fuenrubia,
De red uiell lo digo a V. E. pa- . del Depósito de selil.entales de la
ra s. c.noci.itento y demás efectos. '6éptima zona pecuaria, 1.000 pesetas
Dios $1I.ie a V.' E. muchos años. por dos quinqueni05, por efectividad,
Ma.dri4 á 4. mano de 1929. desde I a1bril 1929.
D.. Rogelio Ga·rrido Ma,lo, dél De-
AJtDAluz' pósito de sementales de la séptima
, zona· ~uaria, 1.000 peseta6 por dos
quinquenios, por efectividad, desde 1
',abril 1929.
. D. Joaquín Sán<hez~Ocaña y Alga-
Ira, del regimiento Cazadores Aleá•.
. bra, 1-4, 1.000 peseta'!! por dos qui-a~
Castro, del ¡queniOlt, por efectividad, desde l. abril
de la ~rc;e-. 1929. . I
1• ..' .
© Ministerio de Defensa





D. FermÚl L6pe1 PI_. díspoDi-
ble en la s/t»tima -rep-. al 16 li.
gero. (V.)q. Agustín S'nchel Hentbdez, es·
cedente con todo el sueldo en Can..
rias, al mixto de Gran Canaria. (V.)
D. Valeriano Lambú Varón. as-
cendid'o. de laComanda.cia de La-
rache, al 15 ligero, (V.)
D. Antonio Duarte Anl;'ey. ascen·
dido, del sexto a pie, a düponible ea
la sexta región. (F.)
D. Raímundo Lozano Latorre, as.
cendido. del noveno ligero. a dispo-
nible en la quinta re~i6a. (F.)
Número de 'oficiales -que 'IOr ser ~rD­
bable su ascenso antes le seis .,-'
ses están ,xcluidos tU C'SU"O ti
Atrica.
Tres tenientes (E. R.)
Seis alféreces.
D.' AlfoMo Beriguist&i. Cdeo.





D. Jesús Crespo Granja, del sép.
timo ligero. a disponible en la cuar·
ta reg~ón y al servicio de Estado
Mayor. (F.)
Capitanea (E. R.)
D. José Díaz Gómez, de dilponi-
ble en Canarias, al regimiento mix.
to de Tenerife. (V.)
D. A!l,tO'~io Vida,l Lóriga, que ha
ce-sado de ayudante d'e campo del Ge·
neral D. Juan L6riga y Herrera Dá-
vila, Conde del Grove, a dilóponible
en la primera regi6n. (F.)
-"'J
D. Jaime Llanerll6 Danus, del re. No.bres ti, los oficwn ,sctdlJ r.-
gimiento mixto de Menorca. al pri-' serVa que no pueden s.lititll, tiesti-
mero de montaña. (V.) Ino a Africa ~o, ser #"blJble SU ce~
D. Juan Mansegosa Ufano, dispo- tino ¡or.oso a aquel terrU,,¡. 1" pl.
nible en la tercera región, al mixto .0 tie seis "."•••
de Menorca. (V.)
D. Cánd~do Alonso García, dispo.
nible en la octava región; al terce-
ro de montaña. (V.) - D. Juan Ruiz Rodrle-_
D. Francisco Pérez Alonso. a&Cen·
_dido. del regimiento mixto de Tene-
rife. a d'isponible en Canarias. (F.)
D. Francisco Ramos Ma.té. a&Cen-
dido. disponible en la qu:nta región.
queda en dicha situaci~n. (F.)
D. Venancio Carvajal Carvajal. 84·
cendád'o. del tercero de montaña a








Excmo.. Sr.:. Conforme a 10 soli- Real ti,creto ti. 21 ti••a,o tU 1920
citado por el capit'n de Caballería (e. L. "Ú.. 2-").
(E. R.) _D. Juan Sánchez Merchán,
con destino en el r\!gimiento de Lan·
ceros Rey núm. l. el Rey (que Dios
~arde) le ha servido conced:erle el
retiro para Zaragoza, d'sponiendo
que sea dado de baja Ilor fin del
mes actual en el Arma a queper-
tenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento )'- demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo & 1929.
ARDANAZ
Señor Capith general de la quinta
regió•.
Señorel Prelidente del Consejo Su.
p'remo del Ejército y Marina e In-
- te.rveator feneral del Ejérci too
Exaao. Sr.: Vistas las in&tanciaw
Ilue V. E. cursó a est~ Ministerio en-
14 del actual. promovidas por los
sargeat_ del regimiento Lancero,
• Borb6a, 4.- de Caballería Ger.
máll Agui1ar Maestro. Con~ti\ncio
Calvo Pérez y Fed'erico Carbajo Val.
dueza, eA .úplica de que se les con.
c.ecla el dictado de DOD por hallar.
se ea P_Mió. del título de inltruc-
to~ de Edacad6n física, el Rey (que
_DI01 guarde) le ha eetvido acced~r
a da petici6ll de los recurrentes "1)11
arreg.l. • l. diepue~o en la red ·or.
4en eirc.lar de 25 de abrU de 1884
(C. L••6•• 153).
De ceal orden. -comunicada por el
lef10r Mia:.tro del Ejército. lo dí.
go a_V. E. para .u conocimiento y,
aem¡{1 ef.et... Dio. guarde a V. E.
muchos &1... Madrid 25 de marzo
4e J9Zf.
liIe_•••..
Excmo. Sr.: El Rey ('r. D. so) te
ha .ervido disponer que .. aUluliar
de almacene. de legu.4a cl...e de'
D. Benito Pere1l6 Oliye~, dispo~i•. person~l d:el matuial.e Art:Herí.•
ble en Baleares, al cegImIento mlx,_/ D. JuJ..4n Avale. Campes, condesh·
to de Mallorca. (V.) no en .el pa.rque d't .la Cemandancia
D. Leoncio de la Peña Martín, dis-, de ArtIllería de Mehlla. ... al par-
ponible en la quintá re~i6n, al ter- que Y ~eserva del Arma 'e 1& sépti-
cer re~imiento de montafla. (V.) ma re'16n. _
D. Manuel Ortega MediDa. dill¡)O-1 De rell;l .orden. cOJn~.lc~d. por el
nible en Canarias al mixto de Tene- eefior MInIstro del EJército, 'o ti·
'. rife. (V.)' go a V. E. para su coaocimiento '1
Sefior e-iU. general de la eexta d .1 f Dt d V E
... -r D. Julio Conde G,onz4let, .ICen- em.... e ecte.. 01. R'ur e a . .
'regl • did'o. d_el 15 ligero. a dIsponible en muchO$ aJios. MadrId liS tie mau.
la octava regi6n. (F.) de 1929.
D.- Cr:stóbal Martínez Navarro, as-
cendido, del mixto de Gran Canaria,
a disponible en Canarias. (F.)
D. Valeriano Herná.ndez Rodríguez, Señor Jefe Super:()T de las F1Ieriu
ascendi,!lo. d~l 14 ligero, a di~poni- Militares de Marrueco..
- ble en la séptima región. (F.)
Circular. Excmo. Sr. : El Rey Señores Ca.pitán general tle la sét-li-
po(que D... 19ua~dfe) se hña servido dis· ~lféreces (E. R.) ma rCi{ión e InterYeater cenu¡¡l
. ner que 01 Je ~ y o cíales de Ar- del Ejército.
tillería ~olllloPre.ndidos c:n la siguien· _. &
le relacl6a. que principia con don D .. P~dro Gona,lons Segul. exce·
Jo'~é Díaz Gómez y termina con don dente con, todo el sueldo en Balea-Ralmull.~e Lozano Latorre, pasen a! res, al 'm xto de Menorca (V.). de- PERSONAL DEL MATEIUAL D.
los dest:aos y situaciones que a ca- recho prefe~ente. I ARTILLERIA
Ca urao le le señala D. AntonlO Cardona Catreraa. del
De real erden lo digo a V. E. p~_ mixto d~ Me!10rca , al séptimo lige. Excmo. Sr.: Existie.cle ....cute e.
. ca. su coaec:miento y demáG efectofi. ro (rectlficacIón). (F.) . el personal deJ material de Artille...
DIOS .~nl~ a V. E. muchos años. ,D. Ramón Ro~lla Rosell. del sép. ría una plaza de, maestre de taller
Iladnet 34 demauo de J929. timo regimiento ligero, a excedente de tercera clase, el-Re} (111. D. g.) ha
c~~, todo el. 6ue!do -en la cuarta re· .tenido a :b:en nombrar para ocupar-
ARDANAZ gIón. (Rec~lficacI6n.) (~.) ¡la al a~lnrante aprobad__ D. José M~
. D. Gabnel Juan MIguel, del 16 ría Fernánrlez, de oficie _.ttificiero.
hgero, al 14. (V.) /} procedente de. obrero Alia" tIe lá __
<ID Ministerio de'Defensa





nas de la Intendenda !le 1. quinta
regi6n, a la J eflttura aAmini.tra~iva ..
di! Zaragoza (art. 1): •
D. Gil Duque Morale6, d.e la Aca-
demia de I'ntendencia, .. las oficin..
de la Intendencia de 1.. primera re-
gi6n (art. 1). '
AuDllaJ de tercera elue.
D. Julio ArietizáJbal Ga¡'nu, asee.-
dido, del servicio de posicionee .,
eventualidades de la circunS<oripcil1ll
del Rif, a ¡la Paga.duda de haberes
de la primera región (art. 10).
ElCl'Ülfen&e.
D. Juan G.mzá:lez G6mez, efe 1M
oficinas de la Intendencia de A'a sn:·
ta región, M servicio de posicione¡
y evenfuaJlidades de la circU'nlSCri~
ci6n del Rif (art. 2.). (V.)
Madrid 26 de marzo de 1929.-Le-
sada.
.0.0 _
'.eC'I" dI ',nlGad ","n.,
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: ,A~cediendo a 10 "-
lidtado .por el cO'lDisario del EjéJ-
cito de primera claee, i,¡¡.terventOT d.
los servicios de Intendencia de es"
plaza, D. Maroe1o de Usera Sánche~
el Rey. (q. D. g.) ha tenido a bis
concederle el pase a situacióll de re-
tirado, con residencia en esta Cortllt
y con el haber menS\lal que en ..
dla le fiea señalado por el Conse;'
Supremo del Ejército y Mariná.
, De real ordlen 10 digo a V. E;'pá-
ra' su conocimiento ~. demás efectoc.
Dios R'uarde a V. E. muchoa afte..
Madrid 25 d~'marzo de 1929.
MDANd
S·eñor Capitán' generaJ de. la prim••
ra región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la in'stancia que
V. E. remiti6 a este' Ministerio e.
2 de enero último, promovida por el
capitán mMico D. Jua·n José Ara-
cama .Gorosabel, desEnado para la
asistm-eia facultativa de ,ese Cuartel
general, en súplica de aue se deter-
mine, a 'efeotos del vigente Estatut.
de Clases Pasivas del Estado, 1á fe-
'cha. d·e su ingreso en el servicio y.
en su ,caso, se -le concedan 106 be.
neficios del artÍ<:u.lo 2;° del mi&Il1oj
teniendo en cuenta que en la docu.
mentación dlel recurrente consta que
~ri 7 doe septiembre de IQI8 &e 'incor-
pOró a la primera 'compalifa de Sa-
nidad Militar. donde prestó s~rvicie
ha6ta el 23 del mismo _ en qu.
paas6 a licencia ilimitada, y' visto l.
di.so~sto en Jos artfculOll lIegundo J
cuarto del citado Eetatuto y eD el J~






RELACIO"i QU& SE CITA
A1ur.iUare. de primera· clale.
D. Luis EJlfa Ganefa, de las ooci·
RETIROS
TeDienle (E. R.)
1.000 lesetas 101' 4i.. años 4. ,,,.-
Ileo, tesd. 1 d, abril.
D. José González Longoria J' Az-
piroz, de la Academia Gene.ral Mi.
litar.
1.100 pesetas por treinta '" un años
de servicio con abonos, a partir de
1 de febrero último.
D, José Romero Camacho, dispo-
nible en la cuarta región. '
, Madrid 25 de marzo de 1929.-Ar.
danaz.
Señores C;¡¡pita,l'.oo g-enerailes de la
primera, quinta y sexta regiones y
Jefe Su..pe.rior d,e la~ Fuerzas Mi-
·litares ,de Marruecos.
Señor Interve1lltor genera.! del Ejér-
cito. .





Señer Capitán general de la &exta
regió•.
Señore. Capitán general d~ la pri-
.era re~ión e Interventor general
.-.1 EjÚ"dto.
!el'ift ~pitán ~eral de la .e~­
da regi6•.
Señores Capitán general de la cuar.
tareg,i6. Jefe S~rior de la.
FlIlerzae Mi-litares de Marru~s,
Jef. de la Can Militar ele S: M. y
Comandante general del Real Cuero
po de Guardias .AlabarderGS, In.
kry·eator general del Ejército y
Gen-eral Director ~ la Academia
Cueral Militar.
Excmo.Sl'.: El Rey (q. D. g.) 6t-
ha servido dis.poner que los auxilia-
res y escribien·tes del Cuerpo auxi-
liar de Intendencia comprendidos en
la' sLg'U,iente re-lad6n, pasen a servir
los del>tinos que en la misma &e .les
6'eña'¡a, incóllpor'ndoEe el de5'tjnado a
Afrka en el plazo que determina la~ "..,., -por ·un quinquenio, des. r-ead.or·den circular de 12 de mayo
~I 1 di mar.o. de 1924 (D. O. nú.m. 108).
De reaJl orden, comunkada ¡por el
Coronel. " seño.r Mini5'tro del Ejército, lo digo
. . . . a V. E. para su ,conocimiento y de-
D. AJltftl0 Garndo Valdlvla, ex- ,más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
cedente co~ todo el sueldo en la se- ichos alíos. Madrid '26 de ".marzo de
&'U.nda región e Inspector de las Fá- 192'9.
\1'1l:U •• Granada y Murcia. - .
Comandante.
D. It:tdael Sáez Santa María de
los Ríos, del Real Cuerpo de Guar-
tlias Alallucioeros.
.ri.... .ección, alSignándole 'la an-
tigüedu 4e esta fecha, pasando al
Jlarqu~ y re&erva de Artillería de la
sexta regi6n, en el que prestará el
servicio de d,icha e!l)ecialídad, e in-
corporáBdtose con urgencia.
De red orden, comunicada por el
lleñor Ministro del Ejército, lo di-
go a V. E. para su conocimiento y
«emás efectos. Dios guarde a V. E.
lIluch05 años. Madrid 25 de marzo
ele IC)Z,.
Capitana.
1.1_ ,,$..... 'Por tnlc. aSos Ú ....
111«, ~.stle 1 41 abr••
#'
.~ .. M~ya Alzú, efe la Co-
.?~ .al Rlf. : I
Excmo. Sr.: E'l Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para
Madrid al teniente coronel die Arti.
Heria D. José Company Pons, en re-
g' . serva en esta región,por haber cum-!erm.: r.. El Rey (q. D. ~.) se, plido la edad para obtenerlo el día
a-a ~e~.d. conceder el premlo.de 12 del aotua.l, disponiendo que por
ef-ectíYldad .que a cada, uno se sen~- _fin d~l corr-iente mes sea dado .de ba.
la, a los Jefes. y ofic;ales ~e ~rt1),I' ja en el Arma a que pertenece.
lería. comprend1~os.en la 61gwente De real or4en lo digo a V. E. pa-r~lacló., . que prt~(~la con D: Anto-' ra su conocimiento y demás efectos.
, alo Garndo VaJdlvla y termIDa con, Dios guarde a V. E. muchos años.
D. JOIi~ Romero Ca~ho, con arre- Madrid 25 de marzo de 1929.
1'10 a la real orden CIrcular de 241 '
Ce j1mio 'de 1928 (D. O, nlÍm.' 140). ' MDA".u;
'De real orden 10 digo a V. A. R.
]laJa s:u c.nocimie~to y demás efec-, Seño.r Capitán general de la prime-~. DI" c:xarde a V. A. R.Jmuchos ra regi6n.
an.. Ma.ind 2'5 de marzo de 1929.
Señores Presidente del Consejo Su.
JULIO DI: AmMJrAZ premo de.l Ejército y Marina e In·
terventor g~neral deJ Ejército.
©Ministerio de Defensa
D. O. _111.6& tr de mano de 1910
I . . d . tanda que i se expre,an -los capitaDel médic05uarde), .. acu~rdo con lo inf0f1;Da- lián Martf~.~en~s~Mi=:terio en 13 ¡ nO'lDbrados alumnos de 101 ~i5molti por el C-,eJo Supremo del EJér- ,V'l E., ~JJllt1 la 1 R (q D g) ha por real orden de 28 de septiembreita y Mariaa t ha tenido ha bien ac- ode . mes a<;tua '. e on:: ~ la' re~l or de 1927 (D. O. núm. 217), tolioe 101
eder a 10 Ic.hcitado por el recurren- ~D1dd a b~ d~;o últi~o (D O nú. cuales figuran en la siguiellte rela-
l " deb~lldo wnerse en cuenta para en e619 ~ i: ue se le no~br6 Of- ci6n, que principia con D. Mariano
" devo1uci6a 4e las cantidades que j m¡roói ) Pd 1 ~ospital Militar de Mad'ruga. Jiménez y termina con doa~ han sido 'e,e;on~s para me- i~a~b::~l e queje ampliada en el F~ancisco Revenga S~nz, el ~ey (que
>l'ar ~u der.clta. jlaSlv~s,. lat!. nor- Isentido de :re además del expresado DIO' guarde) ha te~lldo a bIen pr,?-la' dlctab. por el M1U~steno de cargo' dese~eñará el die profesor rrogar~~s por un trunestr.e, í1 partIr[acienda e1l 1. rea.! orden Circular de Id l' r 06 de dicha especialidad. de primero de abril pr6xlmo, el de-
,rimero de aayo del año pr6ximo pa. eD:sr~ ~rden 10 digo a V. E. pa- ced10 ~l percibo de las dieta.. regla-
Ido (D. O. a.m. ~). ra su conocimiento y .demás efectos. men'tanas, con arreglo a lo dJ5IPuel-
De real o~~ ]0 dIgo a V. E. pa-, Dios guarde a V. E. muchos años. to en .el i!fUpO d) del real decreto
a. su conOClaleato y demás efec;os.. Madrid 25 de marzo de 1929. de 18 de JuL¡o d~ 1924 (D. O. nú-
has glJardie a V. E. muchos anos. mero 139)1 deducIendo el 30 por 100
iadrid :15 ••ano de 1929. AltDANAZ correspondiente a ]á sexta pr6rreg...
ARDANAZ lIeKÚU _determina la real oriea cir-
Señor Capitán general de la primera clllar de Ij de febrero •• J9:Ii
IeñGr Je" 8'Ilperior de las Fuerzas región. (D. O. núm. 36).
Militar. d. Marruecos. De r-eal oroen, lo digo a Y. A.•.
Señor Interventór ¡fenera} del Ei~r. . . 't d.l. f!leñor. Prelidalte deJ. Consejo Su- para s~ conocJmlen o y eJQ..ll e ee:-
premo 4e1 'j~rcito y Varina e In- cito. tos. D;os guar~ a V. A. lt. ..-
terveu. ~l del, Ejército. chos lWoe. Madrid 25 de aane ..
, . I 01929.
MATRIMONIOS
D. Francisco Revenga SUI, eIeI'
regimiento Lanceros España, 7.· de
Caballería.
Madrid 2S de marzo de J9~9.-Ar­
&laJaz.
D. Mariano Madruga Jim&el,_4"
regimiento lifantería la Victoria
número 76.
D. José Eecobaf' De]ma., lIIel ter-
cer regimiento dé Zapadoree ¡,u••
dores.
Jeñora 'Presidente dei COJl6e)o Su-
premo del Ejérdto y Marina e In-
lervenror ge~ra.l del EjéIldto.
: : - , Sarmo. Sr:: El R~ (q. D. g.) ha
'. lenido a ~ien disponer que']os sub-
E:IlCDlo. .... ¡ YilJ'ta la illlltancla que oficial~ de Sanidad Militar; D. JaR ,Selior Cl9i~n general de la .,..
~~, E. rsaidd • estte Miniñerio en -4 Eq»6elto Gonzála. del ~do Gro- 1 da región. ,
íe dici_bre titimo, prnmovida por ~ de la tercer!!' ComandanCIa Ce Sa- . SeiioraCapitanee pneraH. ....
~ tenienk aMico, con destino en Ül nidad y D.. MIgue] GoDÁles-Herre- .uta y sé.ptima regionet _ x...
l(ehaJ.-la J_1I5ua de Tafel'llií nÚD1e- n., alCt;n<hdo, deJ. segu~o Grupo ventor general del Ejército.
!lO 5, D. J- Torres Giménez, en sú- de l!l pnmera, patlen dMInados, res- ,
paica de qlle _ le considere incluí- ~Iva~te, con car.áeter vol~nta- -
ilo elb ~ -.rtblo- eegundo del FAta,. n<?,. a las Com.andanclas de ~anldad
nato de 1.. a..e. Poaeivae del FA- MIlitar de MehUa. y .~uta.
llildo y le 1- deT.ucIlvan lu caatida-I De real or~ .]0 dIgo a V. A. R.
_ que .. le han de.con,tado para para S? COIlOClmIento y ~'ll ef«--
lIlejorar 1" h«hos luivoe, por tos. DIOS i;1arde ,a V. A. R. muchos
-.timar que .. eeü. en caeo de sa- . años. Madnd 25 de mano de' 1929·
Ii.facerle., ya que iqTa6 y sirvi6/ 10L10 _ AOAJfAZ
ID el Ej~rclto coa anterioridad a ,pri- _. .
lIlero d~ ener. de 1919. teniendo ~n . sefio~ Capltlln: general de ]a lea-unda
lUe.Ma que, ea efecto, resultan ce>m.1 reglón. . ..' .
probadu fleta. manifuta.ciones con Sefiorft Capitán ~~neral de la sép-
11 certificado _ ¡'D,focme que acom· tima región, Jefe' Superior de las
,aJia y visto le dillPuesto en le. ar- Fuerzas Militares' de Marruecos e
Iloul06 ~nio y cuarto dé las Cta- Lnbe'rv~tor ¡eneral del Ejército.
Me....Puiva.. del EetJado y el 169 de '
IU re"Lamento, e] Rey (q. D. g.), de
ax:uerdo Con lo informad~ por el Con. .
lejo Supremo del Ej~rcito y Marina, Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.) se
b t~nido a bien llJCICeder ~ la peti-. ha ~TVido disponer que el maestro
ci6n formulada por el SOI1Í<:lta'll«!, de-, herrador-forjador D. Enrique Casado
liendo sef'le deyue1.tae las cuota" in-' Malsipica, que ha 'causado baja en la
¡resada'9o, a los efectcn expre6ados,con Mehal.la Jalifiana de Yebalanú¡n. 4, Excmo. Sr.: Acoediendo a ]0 so~
tíreg-1o a ]u normas dktadas por por haber sido destinado a las Inter-M · . '" . -'" l' MI' cillado pare] veterinario segundo del. inlstene>.e Hacle....a en la rea venclon~'S i itares de Tetuán" con· 5 re' 'e t d A fU í r
_rden núm. 238, de primero de mayo tinúe en la situaci6n de ccAl Servicio do JI!~~ql u~ o C~ rdl )eBa 11 ~gera.~ año pr6ximo pasado (C. L. n.ú- del P!roteotoradolJ. I n n. zu o a fl er~,
triero I92 }. I De red or'den comunicada por el el Rey (que DIOS .guaz:de) se ha. ser-
De _. d' 1 d' V . - M" . d' 1 E" . Vida concederle llcencla para con-re.... o~ ~a o Igo a . E. pa- genor Imstro e ' ~ér!=lto, lo digo a traer matrimonio con' doña Encarna-
fa. su conOCimiento y demás efec~os. J V. E. par~ su conOClml«lto y, demás don Balla.no Ball~'Steros.
DIOS .guarde a V. E. muchos anos. e~ectos. DI~ guarde a V. E. muchos De real orden lo digo a V E a-,
Jhdnd 35 de mano de ·J929. anos. ~dnd :as Ce marzo de J929. ra SU conocimiento y demás' efe'cÍo,.
ARDANAZ J:I mr.... .-... Dios gUarde a V. E. much~ años.
All'1'Omo LosADA Madrid 25 de marzo de J929..
por Jefe Sllperior de .Ju F'lIenás )
Mi-litares de M·a.rruecos. . Señor Jefe Superior de bs Fuerzas
Militares de. Marruecos.;
Señores Director geD6ral de Marrue~ Señor Capitán general de .la octaTa




Circular: Exemo. Sr.: En Tirtod
E:-:dmo. Sr.: Conforn:¡;e~.con lo 1O]f.. Sermo. Sr.: Debiendo continuar en de las prc:¡puestas fC?rmuladas. a fá1(or
~o 'pbT ri capi~n mblico D. Jn- ¡los cursos de 1114 especiaJidadet que 'de los jefes y 'oficlales DlMICOS· del
. I
lo
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Cablllal'f. 11 cre. CIDlIIIr
CLASIFICACIONES
Dirección general de' Instrucción
y AdministracióD.
Señor Capitán general de la oclan
región.
Señor Interventor genera.l del Ejér-
cito.
D1SPOSIClOlUlS
de la Secretaria y Direooioaes 6eieralcs




Excmo. Sr.: Accedienclo a lo soli-
citado por el comandante médico doa
León Romero Corral, lupernUII)era-
rio sin sueldo en la octava reglón, e1
Rey (q. D. g.) se ha seTTido conce-
derle la vuelta al servicio activo, con-
tinuando en dicha situación y afecto
a la región en que se halla, hasta que
le corresponda obtener colocación,
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo quinto -del real decreto de 20 de
agosto de 1925 CC. L. núm. 275).
De real orden lo digo 11 V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eefctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 ¿e marzo de 1929.
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo s~ñor Ministro del'. Ejército
y por reunir las condíciones que de-
termina el artículo segundo de la real
orden circular de 24 de febrero de
1894 (C. L. núm. 51), ha sido c1asi·
ficado e incluido en el escalalón de as-
pírantes a cabos ¿·e trompeta's del Ar-
ma deCaballerla, el de aquella clase,
B.enicio Edmundo Martín, del re-
glm7ento Lanceros de la Reina, le-
gundo .de Caballería, el que deberáñ-
gurar en el mi'smo, colocado inmedia-
tamente detrás de Mariano Aybar
Benedicto, del regimiento Cazadorel
de María Cristina núm. 27.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid z6 de marzo de 1929.
m Director.treunl,
A1m>KIO LosA.DA
Sefiar Capitán gene~1 de- la primera
región.
Excmo. Sr. ;'iDe· ord~n del excelen-
tísimo señ.or Ministro del Ejército el
obrero filiac!o José A1Yarez Rodrl-
guez, de la octava secciÓD. y destaca-






Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
culoar de 26 de junio último (D. O. nú.
mero 1401.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra sU conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 25 de marzo de 1929.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. cursó a e5te Mir.isterio en
14 del mes actual, dando cuenta de
haber deo1arado .de reemplazo por en-
fermo, con carácter provisional a
pa·rtir del dia primero del corri:nte
mee, Collo residenCia en esta Cor-
te, al comandant~ médico D. Ma-
~uel Mazo Menda, del Hospital mi-
htar de La Coruña, el .Rey· (que
Di06 guarde) ha t~nido a bien con-
firmar la determinación de V. E. por
ha.Ilarse comprendido en las ins-truc.
ciones a·probadas por real orden cir-
cular de S de jun.io de 1905 (Colec-
ción Legi.rlativa núm. 101).
He real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra su conOClmlento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. m·u.ch06 años.
Ma.drid 25 de marzo de 1929.
Señor' Capitám. genera.l de la prime-
,ra¡ región..
Señores Ca.pitá\l general de la octa-
va región e Interventor generllll del
Ejército .
Ser~o. 'Sr.: Conf<lrtne con lo 6Oli-
c;:i~adQ Por el comandante médico don
Nl·colás Bonet Luna, con destino en
la Fábrica de ArmaoS de Trubia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pa$C a la situ3iCión, de 6U-
pern~merari{) sin sueldo, con resi-
denCia en Cádiz, con arreglo a lo
dispuest<l en el real docreto de 20 de
ag!,s~o de 1925 (e. l. núm. :OI7S), por
eXlstIT exc~~ente de su empleo, liue-
dando adscnrpto a. esa C~pi,tanfa ge-
nerad. \.. '
D~ real 'orden 1«;1 digo a V. A. R.
palTa su conocimiento y. demás efec-
tos. Di06 guar4e a V. A. R. much06
años. Madrid 25 de marzo de 1929.
I '
A1U>ANAZ
......ON QUE SE CITA
COIDaIldante médico.
D. Mirleo !:scr}bano A1varez, ex-
~nte 1Jl. la ~éptlma .región, 1.000
pe~etas por elos quinquenios.
Señ&f...
Cuerpo •• Su;dad Militar que ñgu-
I'an ea la siguiente relación, que
prinC'ipia .. D. Mariano Escribano
Alvarez v termina con D. Ricardo
Bertoloty 'Kamirez; el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederles el pre-
mio· anual de efectividad, por ti~m­
po de empleo, que· a ca<la uno se in-
dica, por reUDir las condiciones que
determina la ley de 29 de junio de
1918 (C. L.•úm. 16<), y con arre-
glo a las .ormas establ'ecidas en la
real orden cwcular de 24 de junio de
1928 (C. L. Bim. 253), debiendo per-
cibirlo a partir del dia primero de
abril pr6ximo. .
De na! orden 10 digo a V. E. pa-
la su conoCÍmiento y demás efectos.
Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1929.
E:ltcJao. S.. : El Re~ (q. D, g.) 6e
ha servido c:on<:eder el premio de
efectividad de SOO pese~as anuales,
correspondieBtes a un quinquenio, .a
partir ~e primero de, abrir 'pr6ximo,
a!1 tenienM (E. R.) de <Sanidad Mi-
lita.r, coa «atino en el, PrÍlner gr.u¡po ¡
de la tercera <?/)ID.andanG}a de di:,ho Señor Capitán. ~eneraJ. de la segun-
Ouoern:o, D. I61~ro,Ml!rtIn. Cas_tano, da región
porcQD.ur, •• QKha fecha cIllCoafios •
de o~ial1, e'" arreg10 a lo dispuesto Señores C3lpítán general de la octa-
en la ley .. a de julio- ele 19:nva región·e Interventm general del
(e. L. .... ,.,s) y real orden cir- Eie~ito.
Capitane8 médicol.
D. JM~ llena Bas, del regimien.-
to Infanterfa Badajoz, 73, 1.200 pe-
aetas por 80S lJ.winquenias y do~ anua-
lidades.
D. MUlIe1 Amieba Escandón, del
equipo quinirgico núm. I (Melilla),
1.200 pesetas por dos quinquenioe y
d06 anua lí'Ciades.
. D. TOlllis Martínez Zaldivar, del
regimient. h.fantería Extremadura,
15, 1.100 pes.elas por dos quinqueniol
. y UDQ anualidad.
D. JeróD.imo 8l1uco Zabaoy, de.! re-
gimiento ti. Artillería a caballo, 1.100
pesetas por 408 quínquenios y una
anualidad.
D. Vkeate Tinaut d~l Castillo, del
regimiento tle ln.fantería E.spaña, 46,
1.000 peseta.s por dos quinqueniQ5.
D. Ma.uel Peris Torres, del pri-
mer grupo tle la. segunda Comandan-
cia de Sanidad, 1.000 pe~tas 'por dce
quinquenios. ',-
D. Ricardo Bertoloty Raanírez. 'de
la C~a Mili·tar de S. M.• 1.000 pe-
&etas por dos quinquenios. <
Madrili ~5 Ce marzo de IQ2Q.-Ar':
danaa.
© Ministerio de De e sa
D.O .....
la de OYiedo .. il"UI concepto, y el
ie la miSllla .lase y &eeci6n Ramón
I"e~ Aüa. pasa de la "brica de
Oviedo a la ele Trubia, destacado.
Dios guarde a V. E. muchol años.
Madrid 23 cié aarzo .de 1929.
El Di..-.-aI.
ARTOlflO LosADA
Señores Capitú general de la octa-
ya regi6a e IDterventor ¡eneral del
Ejército.
'Z1 de .....0 ele 1929
.lIlIIlfII
LICENCIAS
Excmo. Sr.: De orden del exce1en-
tlsimo señor Ministro del Ejé«:ito, le
conceden quince días de. licencia por
enfermo para Paterna (Valencia), al
alférez alumno de la Academia de In-
genieros, D. Ramón Abenia Arenas,
la que se le elppezará a contar a par-
tir de la fecha en que se ausente del
citado Centro de enseñanza.
le
Diol guarde a. V. E. .1IC1aoe aIloa.
Madrid 2S de marzo de 1M-
..~ ........
AJmIme~
Señor Capitán general .. la quinta
región.
Señores Capitán general 4e la tet-
cera región y Direc\Gr 4. la Aca-
demia de Ingenieros.
JlADRID.-T.u.LEua Da. DuoalTO
GEOGIU.nCO & HlSTOUCO D" E¡&II,CITG.
© Ministerio de Defensa
-; '.




Número o plíqo dd dhl............. 0,25 pesdae
» »atrasadv.. 0,50 »






____ . ) Mad~ YproYlll~ ,... • • .. • 14,~, »
~" •.,. ··l ExtrauJ~ro...... •••••••. 17,OO ..
ABo 1Madrid YprovinciaL••••••••••• '. 28,00 »












Lea ....crlpcioaa particulara _ ad1Ditirán,CQUlo mÚlimum, por un Snllestft, prlneipiudo en 1.. M eMTO,
tIbrtl,julIo. DdUbn. En las suscripdonu que se bZlgan desputs de las dtadas Icdlas, no se SU9ir6n 1l6mel'05
atrasadoa ni se hari dtsCUalto alguno por CIte conctpto al los pndosfljadoa. .
~ pqoa se bar6.n.por anticipado; al~undar las remesas de fondos por Oilo postal, se fJldicllf'A elDúmero
f fec:ba <fel -ft,tgUardo mtr~ado por la ofidoa cornspondimtL . .
, 1¡.as rulamacionts de númuos o plíe¡os de una u otra publicación que haYaD dejado de ruibit' los aeñora
nacriptorcs, Ml'án atendtdas ¡ratuitammte si se hactn en estos pluos: ,
Ka Madrid, las del DiARIO OfiCIAl., dentro de los dos dias siguientes a su fecha¡ y las de la Colealdn Lf6I$latlwl
G i¡al periodo de tiempo, despuü dt ndbir el plieao siguiente al qut no baya llegado a SU poder.
En plOYlDdu Y en ti extranJuo se mtmdmn ampbados los. antmores pluoa en odio d1as y m do. mua,
ruptttivamente. ,
Después de los plazos indicados .no serán atendidas laS reclamaciones y' pedidos si
no vienen acompanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada núme~o del DIARIO
OI'lCIAL o pliego de ColeaJón Legislativa. '
PUBLICACIONES OPICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACJON
. Diario Oficial " ¡ .
Tomos encuadernados en h~landesalor trimestres. O" 1~ a 1u fecha. , '
Tomos encuadernados en rust\ClI, a pesetas: •
Aftos 1914,3.°; 1915¿ 2.°,3.° Y 4'"J 1918, 4'J1920.14.°; 1921 Y 19271.°, 2.j 3'·l4.·{. 1923,1.°,2,°,3,- V 4.°; 1924,11.°,2.°,3.° Y4.°; 1925, 1. ,2",3.° Y4. ; 1926, 1. ,2.°, J.o Y4.°; 1921, 1. ,2.0Ój. y 4. ,y 928, 1.0, '2,0, 3." Y4.".Números sueltos, correspondientes a los años de 1923 a la fecha, a ,50 ptktas uno. .
Colección Legislativa,
. 1881 1884, 1885,1887,1899,1900, 1918, 1919, 1920, 19¿1, 1922, 19l3, 19'-4, 1925, 192() Y1m a 9 pesetas tI tomo
tt1cua4~ado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos encuadernados en holandesa de distintos años,
en bum uso, a 10 y 12 pesetas tomo. .
Plitgos, sudtos, de varios años, a 0,50 pesetas uno. .
, Gacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925,\íncllDive, completos, y sus anexos.
Tomos sueltos de los afios 1911, prlflaU semestre; 1917, primero y segundo; 19.8, los cuatro trimestres; 1919, pri•
.mero y segundo. ,. .
'.
, . ~ 1II1dmlnlstrad6n del "Diario OfIciar v"COleal6n legislativa"
es bulepeac1iente del Depósito . Geográfi~o e Histórico del Ejérclto. POl:, consigqiente, todos
los pedldos..de UIARlO OPlClAL y Co[ecdón Legislativa y cuanto se relacione. con elitos asuntos,
asj como ~uncios, suscripciones, giros. y ab~~r~, deberá!J ~irigirse al sefi~r Tenient~ coronel
. admimstrador del DIARIO OPlCIAL del Mlmsteno del fJército y no al refendo Depósito•.
ANUNCIOS PARTICULAI&iifES
Los~ ele EapaAa se insertarán II raz6n de 0,20 pesetaS Hnta sencilla del tuerpó 7 tlt'plua YUiablt,ha~ l1Dll bonificación del 10 por 100 a los qt¡f: se contraten o a1Ylncm por años anticipados. Para tI extran-
fero 0,25 pesetas lfuq $fmcilla f pago anticipado. La plana S~ divide m cuatro eulumnas.
© 1\ I sterio de D sa
